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 صدق الله العظيم
 
 
يَأ ي ّهأ ا الَِّذْينأ آمأن ُْوا ِإذأا ِقْيلأ لأُكْم ت أفأ سَّ ُحْوا فِْ المجأاِلِس 
لأُكْم وأ ِإذأا ِقْيلأ اْنُشُزْوا فأاْنُشُزْوا فأاْفسأ ُجْوا ي أْفسأ ِح ُالله 
ي أْرفأِع الله ُالَِّذْينأ آمأن ُْوا ِمْنُكْم والَِّذْينأ اُْوت ُْوا الِعْلمأ دأرأجأ اٍت 
 وأ الله ُبِأا ت أْعمأ ُلْونأ خأ ِبْيٌْ.
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وأّمي  محمد هاشم. إلى أبي المكرم  1
الذين ربياني صغيرا  خادجةالمكرمة 
وباركهما الله وحفظهما في سلامة الدنيا 
 والآخرة وإلى أخي الكبير والصغير.
في جامعة الرانيري  أساتذي. وإلى 2
الإسلامية الحكومية باركهم الله الذين قد 
 عّلموني علوما كيثرة.
في جامعة الرانيري  أصدقائي. وإلى جميع 3
كومية أقول شكرا كثيرا على الإسلامية الح
مساعدتكم لي في إنجاز هذا البحث 
 العلمي وجزاكم الله خير الجزاء.
 
 
 
 
 
 
 شكر وتقديم
 
 
 
الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام 
ونصح الأمة وجاهد في سبيل على نبينا محمد صّلى الله عليه وسّلم الذي قد بّلغ الرسالة 
 الله حّق جهاده وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.
 وقد انتهى الباحث بإذن الله وتوفيقه من تأليف هذه الرسالة الوجيزة التي قدمها 
لجامعة الرانيرى الإسلامية الحكومية كمادة من المواد  لبرنامج دراسات البكالوريوس
 في تعليم اللغة العربية.الدراسية المقررة على الطلبة للحصول على شهادة  الماجستير 
وفي هذه الفرصة المباركة، يقّدم الباحث جزيل الشكر للذين ساعدوه في كتابة 
 هذه الرسالة، وعلى نحو خاص منهم : 
 
لحاج وار الوالدين الماجستير، مدير الجامعة الإسلامية الحكومية سماحة الدكتور ا -1
 الرانيرى بندا أتشيه.
شريف الدين هاشم  ندوسالفاضل الدكتور جزيل الشكر للمشرفين الكريمين هما  -2
دهما وأوقاتهما لإشرافه و الماجستير اللذان قد بذلا جهالفاضل ترمذي نينورسي الماجستير و 
الة إشرافا  كاملا من بدايتها إلى نهايتها، لعل الله أن يباركهما على  إعداد هذه  الرس
 ويجزيهما جزءا حسنا.
 
 
 
 
ندوس محمد الدكتور الفاضل رئيس المدرسة الإبتدائية الخاصة ميركسي لهوكسيماوي  -3
هاشم الذي قد سمح لإجراء هذا البحث في تلك المدرسة ومد يد المساعدة لنيل البيانات 
  خير الجزاء.المحتاجة، جزاكم الله
الوالدان المحبوبان اللذان ربياه تربية حسنا  وهذباه  تهذيبا نافعا، لعل الله يجزيهما  -4
 أحسن  الثواب في الدنيا والآخرة.
 
وفي هذا البحث يرجو الباحث من القارئين نقدا بنائيا وإصلاحا نافعا لإكمالها 
لصالحين. وحسبنا الله ونعم  الوكيل إذا وجدوا فيها أخطاء ولعل الله  يجعلنا من عباده ا
 نعم المولى ونعم الّنصير ولاحول ولا قوة إلا بالله  العلّي  العظيم  والحمد لله رب العالمين. 
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إن المفردات عنصر من عناصر اللغة المهمة التي تستعمل في ترقية اللغة، فهي 
أساس تعليم اللغة من اللغات في كل مرحلة من المراحل الدراسية.  وإستيعاب على 
  علم المفردات احد يسهله في فهم اللغة  وإستفادها وكذلك للغة العربية حيث إن
درسة الم. وكان النص العربي ويستطيع أن يتحدث بالعربية سريعا وصحيحامفرداتها في 
درسة من المدارس الذي يعلم المالخاصة ميركسي لهوكسيماوي هي احدى  بتدائية الإ
المنهج التعليم في هذه المدرسة و  فيها المدرس عدة المواد الدراسية منها مادة اللغة العربية،
اللغة العربية إلي النظرية الوحدة. بعدما لاحظت عملية تتبع بمنهج الحكومة ،وتعلم 
تعليم كان تعلم اللغة العربية في تلك المدرسة وجد الباحث أن الطلبة لايقدرون أن 
الطريقة المستخدمة في هذه المدرسة و . يحفظوا المفردات حتى لا يفهموا اللغة العربية جيدا
لم تكن فعالا في تعليم اللغة العربية بالدليل   طريقة تقليدية ولذا قلة الوسيلة التعلمية حتي
بعد الملاحظة علم الباحث أنهم عاجزون في فهم اللغة العربية او في القاء الكلمات أن 
بأسلوب جديدة وكذا عاجزون في حفظ المفردات اللغة العربية حتي لا يسيطر اللغة 
تابتهم. فقام الباحث العربية جيدا سواء عند استماعهم أو كلامهم أو قراءتهم أو ك
 
 
 
 
لوحة المغناطيس لترقية قدرة الطلبة على حفظ وسيلة استخدام  بالبحث عن الموضوع "
 SIM  )لهوكسيماوي  بمدرسة إبتدائية الخاصة ميركسى  تجريبيةدراسة  المفردات
 ". ewamueskohL(  askarueM
تعرف على ترقية قدرة الطلبة المدرسة الإبتدائية الخاصة فقام الباحث ببحثها بأهداف 
في حفظ المفردات وحاصل التعليم باستخدام وسيلة لوحة  لهوكسيماويميركسى 
المدرسة الإبتدائية الخاصة ميركسى  . وكان المجتمع لهذا البحث جميع الطلبةالمغناطيس
فصل السادس ب . فأخذ الباحث كعينة البحث فصل واحد يعني فى اللهوكسيماوي
طالبا. وأما الطريقة المستخدمة لجمع البيانات قام الباحث بطريقة ملاحظة  03عددهم
الاختبار القبلي والبعدي. فحصل بهما نتائج البحث أن أنشطة المدّرس مباشرة والطريقة 
يكون في حفظ المفردات  ترقية قدرة الطلبةفي  باستخدام وسيلة لوحة المغناطيسوالطلبة 
أحسن بعد  لهوكسيماويالمدرسة الإبتدائية الخاصة ميركسى ممتازا حتى يرقى درجة طلبة 
 .   باستخدام وسيلة لوحة المغناطيس عملية التدريس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
Title Discussion :"Using magnetic board to improve students' skill in 
memorizing Arabic vocabularies (An experimental study at 
Madrasah Ibtidaiyah Swasta Meuraksa Lhokseumawe)”. 
Name       : Yuana Maulidi  
NIM       : 140202121 
 
Vocabulary is an important element of the elements  language applied in 
improving language skills, so  (vocabulary) is the principle of language learning rather 
than languages at each level of learning. And accommodation in one vocabulary makes 
it easy for students to understand language and take advantage of it, as well as Arabic 
itself where knowing the vocabulary in Arabic text can speak Arabic quickly and 
correctly. And the Madrasah Ibtidaiyah Swasta Meuraksa Lhokseumawe one of the 
schools from which some of the subjects taught are Arabic lessons, and the curriculum 
in this school follows the government curriculum, and Arabic is taught with a single 
system of  4 skils with 1 book. After I watched the process of learning  teach Arabic 
lessons at the school, the researchers found that students could not memorize 
vocabulary so they could not understand Arabic well. And the methods used in 
learning by  means of  traditional methods as well as the lack of tool learning aplication 
so that learning Arabic language makes it ineffective witht the proof of the study 
directly shows that they cannot understand Arabic and construct sentences with good 
arrangemnet. They are also weak at memorizing Arabic vocabularies so they are 
unable to master Arabic well through listening, speaking, reading or writing. 
Consequently, the researcher did a research with topic "Using magnetic board to 
improve students' skill in memorizing  Arabic vocabularies (An experimental study at 
Madrasah Ibtidaiyah Swasta Meuraksa Lhokseumawe) 
 Therefore, it is motivated the researchers to research this discussion with the 
aim to find out the improving srudents' ability of private madrasah ibtidaiyah meuraksa 
lhokseumawe in memorizing vocabularies and the result of learning by using magnetic 
board media. The population of this study is all students of private madrasah ibtidaiyah 
meuraksa lhokseumawe and the researchers took one class of them as a sample of  VIb 
grade intermediate students with the number of 30 students. And the research methods 
used in the data collection, the researchers conducted by direct observation, pre-test 
 
 
 
 
and post- test. Then the result of this research with both methods that the activities of 
teacher and students using magnetic board media in improving students' vocabularies 
which conducted perfect value, so the increasing student levels of private madrasah 
ibtidaiyah meuraksa lhokseumawe to be better after the learning process. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstrak 
Judul Pembahasan  : “Penerapan papan magnetik untuk meningkatkan kemampuan 
siswa dalam menghafal kosakata studi eksperimen di Madrasah 
Ibtidaiyah Swasta Meuraksa Lhokseumawe”. 
Nama           : Yuana Maulidi  
NIM                       : 140202121         
Kosakata adalah salah satu unsur yang penting  dari pada unsur-unsur bahasa 
yang diterapkan dalam meningkatkan kemampuan berbahasa, maka dia (kosa kata) 
merupakan asas pembelajaran bahasa dari pada bahasa-bahasa pada setiap tingkatan 
pembelajaran. Dan akomodasi pada kosakata salah satu memudahkan siswa untuk 
memahami bahasa dan mengambil faedah padanya, begitu pula dengan bahasa arab itu 
sendiri dimana dengan mengetahui kosakata pada teks bahasa arab dapat berbicara 
dalam bahasa Arab dengan cepat dan benar. Dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Meuraksa 
Lhokseumawe adalah salah satu sekolah dari pada sekolah-sekolah  yang diajarkan 
padanya  beberapa mata pelajaran salah satunya pelajaran bahasa Arab, dan Kurikulum 
di sekolah ini mengikuti kurikulum pemerintah, dan bahasa Arab diajarkan dengan 
sistem tunggal yaitu 4 maharah dengan 1 buku pelajaran. Setelah saya memperhatikan  
proses belajar mengajar pelajaran bahasa Arab di sekolah tersebut, peneliti menemukan 
bahwa siswa tidak dapat menghafal kosakata sehingga tidak dapat memahami bahasa 
Arab dengan baik. Dan  metode yang digunakan dalam pembelajaran dengan cara 
metode tradisional begitu juga kurangnya media pembelajaran sehingga pembelajaran 
bahasa arab menjadikannya tidak efektif dengan bukti setelah saya teliti langsung 
peneliti mengetahui bahwasanya mereka tidak mampu memahami bahasa Arab atau 
mengungkapkan kalimat dengan penyusunan kata yang baik begitu pula lemahnya 
mereka dalam menghafal kosakata bahasa arab sehingga  mereka tidak mampu 
menguasai bahasa arab denga baik, baik dengan   mendengarkan, berbicara, membaca, 
atau menulis. Maka peneliti melakukan penelitian dengan topik “Penerapan papan 
 
 
 
 
magnetik untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menghafal kosakata studi 
eksperimen di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Meuraksa Lhokseumawe”. 
Maka karena itu terdoronglah peneliti meneliti pembahasan ini dengan tujuan 
untuk mengetahui meningkatkan kemampuan siswa Madrasah Ibtidaiyah Swasta 
Meuraksa Lhokseumawe dalam  menghafal kosa kata dan hasil pembelajaran  dengan 
menggunakan media papan magnetik. Peneliti mengambil populasi penelitian semua 
siswa Madrasah Ibtidaiyah Swasta Meuraksa Lhokseumawe dan peneliti mengambil 
satu kelas dari mereka sebagai sampel yaitu siswa kelas VIb  dengan jumlah 30 siswa. 
Dan adapun metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data peneliti 
melakukan dengan observasi langsung dan pre-test post test. Maka terdapatlah hasil 
penelitian dengan metode  keduanya bahwa kegiatan guru dan siswa dengan 
menggunakan media papan magnetik  dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam 
menghafal kosa kata dan menghasilkan nilai sempurna sehingga meningkatnya 
tingkatan siswa madrasah  ibtidaiyah swasta meuraksa lhokseumawe lebih baik setelah 
proses pembelajaran dengan menggunakan papan magnetik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الفصل الأول
 أساسية البحث
 مشكلة البحث -أ
نزله الله على الناس. إن اللغة العربية هي إحدى اللغة العالمية ولغة القرآن الذي أ
المعلوم ان تعليم  ويحتاج كل المسلمين إلى اهتمام عظيم في فهمها وتعليمها. كما هو
لام ومهارة القراءة ومهارة اللغة العربية فيه أربعة مهارات وهي مهارة الإستماع ومهارة الك
 تعلق بعضها بعضا. تالمهارات لها الأغراض الخاصة وعناصر اللغة التي  الكتابة، ولكل
المفردات التي يحفظونها  ومن المعروف أن تأخر الطلبة في تكلم اللغة العربية نظرا لقلة
دة عوامل كقلة ولايستطيعون أن يجعلوها في الكلام، وقد وقع هذه الأحوال بسبب ع
ثيرة والبيئة والتفاعل بينهم تعليم اللغة العربية غير م أوطريقة وسائل  وقلة رغبتهم في تعلم
 بعيدة عن بيئة الناطقين بها.
المدرس لنقل إن الوسيلة التعليمية هي جميع الأدوات والمعدات التي يستخدمها 
جه بهدف تحسين لى مجموعة من الدارسين سواء داخل الفصل أو خار إس ر محتوى الد
1العملية التعليمية.
                                                           
 م7991 المصرية، ا ة الانجو مكتب( ،، المناهج و الوسائل التعليميةمحمد ليب النجيح و محمد منير موسى 1
 432ص.  ،)
  
إن المفردات عنصر من عناصر اللغة المهمة التي تستعمل في ترقية اللغة، فهي أساس 
ت تعليم اللغة من اللغات في كل مرحلة من المراحل الدراسية.  وإستيعاب على المفردا
احد يسهله في فهم اللغة  وإستفادها وكذلك للغة العربية حيث إن مفرداتها في النص 
العربي ويستطيع أن يتحدث بالعربية سريعا وصحيحا. ولأجل ذلك يجب على كل 
 طالب بالسيطرة على المفردات لتسهل تعليمهم في اللغة العربية.
حفظ المفردات حتى إن استخدام الوسائل يهدف أن يكون الطلاب قادرين على 
يقدروا على فهم اللغة العربية، لذلك على المدرس أن يختار الوسائل المناسبة بالمادة 
المدرسة حتى يكون التعليم ناجحا. وكانت وسيلة من وسائل التعليمية التي استخدمها 
المدرس في تعليم المفردات هي وسيلة لوحة المغناطيس وهي تناسب بمستوى قدرة الطلبة 
تحفيظ المفردات. كذلك في المدرسة إبتدائة لهوكسيماوي يستخدم المدرس فيها على 
الوسائل عند عملية تدريس اللغة العربية، ولكن راء الباحث لم يستخدم مدرس فيها 
وسيلة لوحة المغناطيس عند تدريس المفردات، حيث كانت وسيلة لوحة المغناطيس هي 
اللغة العربية وإرتفاع قدرة الطلبة في سيطرة إحدى الوسائل أن يسهلوا الطلاب في فهم 
 المفردات.
خاصة ميركسي لهوكسيماوي هي احدى مدرسة من المدارس  كان مدرسة إبتدائية 
الذي يعلم فيها المدرس عدة المواد الدراسية منها مادة اللغة العربية، المنهج التعليم في 
هذه المدرسة تتبع بمنهج الحكومة ،وتعلم اللغة العربية إلي النظرية الوحدة. بعدما لاحظت 
لك المدرسة وجد الباحث أن الطلبة لايقدرون عملية تعليم كان تعلم اللغة العربية في ت
أن يحفظوا المفردات حتى لا يفهموا اللغة العربية جيدا. وهم يظنون أن تعلم اللغة العربية 
 
 
 
 
وحفظ المفردات صعبة، وكان المدرس يعلم الطلبة بطريقة تقليدية  وكذا قلة الوسيلة في 
 التعليم اللغة العربية. التعليم حتى يشعروا الطلبة بالملل أثناء إجراء عملية
أجل ذالك اراد الباحث أن يقوم بالبحث عن "استخدام لوحة المغناطيس لترقية قدرة 
 SIM لهوكسيماويالطلبة على حفظ المفردات بمدرسة إبتدائية الخاصة ميركسى 
 ).ewamueskohL )askarueM
 
 البحث  أسئلة -ب
 أما أسئلة البحث في هذه الرسالة فهي :
كيف إجراء التعليم بوسيلة لوحة المغناطيس لترقية قدرة الطلبة على حفظ المفردات   -1
 . ewamueskohL askarueM SIM( (لهوكسيماوي بالمدرسة الإبتدائية الخاصة ميركسى 
ؤثر لترقية قدرة الطلبة على حفظ المفردات تهل استخدام  وسيلة لوحة المغناطيس  -2
 . ewamueskohL askarueM SIM( ( لهوكسيماوية ميركسى بالمدرسة الإبتدائية الخاص
 
 أهداف البحث   -ج
 أما الأهدف البحث من هذه الرسالة فهي :
تعرف على استخدام وسيلة لوحة المغناطيس لترقية قدرة الطلبة على حفظ المفردات  -1
 . ewamueskohL askarueM SIM( ( لهوكسيماويبالمدرسة الإبتدائية الخاصة ميركسى 
تعرف على حاصل التعليم  باستخدام وسيلة لوحة المغناطيس لترقية قدرة الطلبة  -2
 SIM( ( لهوكسيماويعلى حفظ المفردات بالمدرسة الإبتدائية الخاصة ميركسى 
 . ewamueskohL askarueM
 
 
 
 
 
 
  أهمية البحث -د
 أما أهمية البحث من هذه الرسالة فهي : 
  للمدرس -1
 مفيدا عند المدرس في تعليم اللغة العربية بالوسيلة  الحديثة.أن يكون هذا البحث 
  للطلبة -2
 .أن يكون هذا البحث مهما لترقية الطلبة على حفظ المفردات 
 للباحث -3
 أن يكون هذا البحث مفيدا لزيادة المعرفة ولاستفادة بعض المطالبات الدارسية.
 
 افتراضات البحث وفروضه   -ه
اعتمدها الباحث في هذا البحث هي أن استخدام  وسيلة  أما الافتراضات التي
لوحة المغناطيس التي تستطيع أن ترقي قدرة الطلبة على حفظ المفردات وتذهل الملل 
عند الطلبة وترفع اهتمامهم في ترقية قدرتهم على حفظ المفردات وتستطيع أن يبرز 
ا جيدا وكذا تزيل مشكلة حماسة التعليم عندهم وتمكن الفهم اللغة العربية عندهم فهم
 المدرس في تعليم اللغة العربية.
 
   معانى المصطلحات  -و 
 . استخدام1
إستخداما على الوزن إستفعل  –يستخدم  –كلمة إستخدام مصدر من إستخدم 
 2ادم" بمعنى إستعمال شيئ لغرض ما إتفع به.خإستفعالا، "معناه" إتخذ  –يستفعل  –
 وهو في المعنى الواحد بكلمة إستعمال.
 
 
 
 
 . وسيلة2
وسيلة لغة هي ما يتقرب بها إلى الغير. ومعناها إصطلاحا هي كل الادوات التي 
والمراد   2سيعملها المدرس في عملية التعليم وسهولة نيل العلم لوصول الأغرض التعليمية.
 هنا وسيلة لوحة المغناطيس إستخدامها لترقية قدرة الطلبة فى حفظ المفردات.
 .لوحة المغناطيس3
اللوحة هو لوح من الورق المقوى أو النسيج أو غير هما يصور فيه منظر طبيعي أو 
   3مشهد أو غيرهما.
قطعة من ئ على إن لوحة المغناطيس هي اللوحة المصنوعة من طبقة المعين البيضا
علات المغناطيسية، المعدن، بحيث يمكن إضافته السطح إلى الكائنات الخفيفة مع التفا
مكان لإسقاط و لوحة المغناطيسي لديه وظيفة مزدوجة، وهي كالسبورة، لوحة مرصع، 
 الأفلام أو الشرائح.
 .  ترقية4
  4ترقية، معناها: رفعه و صعده" -يرقى -كلمة "ترقية" لغة هي مصدر من "رقى
واصطلاحا هي " مازال ينتقل به من حال الي   5وان يرفع حصول الدرس للتلاميذ.
حال". والمراد بالترقية هنا محاولات تقدمها المدرس لرفع كفائة الدارسين على اللغة العربية 
 للحصول على الأغراض المرجوه.
 . قدرة٥
                                                           
 035ص.  ،)م 691ية ، طبعة جدهدة (المكتبة الشرقالمنجيد فِ اللغة و الاعلاممؤسسة دار المشرق،  2
 949 م )، ص. 3002، (بيروت: دار المشرق المنجيد الوسيط فِ العربية العاصرة 3
 276م)، ص. 5991الملاين  ، (بيروت: دارالعلممعجم لغويجبران مسعود،  4
  672 ......ص المنهج فِ اللغة و الإعلاممؤسسة دار المشرق،  5
 
 
 
 
مهارة قدرة لغة " القوى على الشيئ ويمكن من فعله وتركه" واصطلاحا هي 
والمراد   6حاضرة تقابلها القابلة التي ما يمكن أن يفعله الفرد إذا نال التدريب المناسب.
 هنا حدود الطلاب في نيل العلم.
 . الطلبة6
يطلب.  وإصطلاحا هو الذى  -وهو إسم فاعل من طلب   7.الطلبة  بمعنى  التلميذ
يطلب العلم أكان في المدرسة أم في المعهد  ويطلق عارفا على الطلبة في مرحلة التعليم 
بالمدرسة الإبتدائية الثانوية والعالية.  فالمعنى  الذى  يريده  الباحث  هم  الذين  يدرسون  
  ewamueskohL askarueM SIM(. ( لهوكسيماويالخاصة ميركسى 
 . حفظ7
تحفيظ او الشيئ متعه من الضياء والتلف صانه -يحفظ-الحفظ هي من كلمة حفظ
 بمعنى حرس او يحرس الشيئ لكي لا يكن ضيعا.  8من الابتذال،
 . المفردات8
با الكلام وهو  المفردات هي جمع من المفردة وبمعنى كثير من الكلام او تسمى 
لاسم والفعل والحرف "اللفظ المركب المفيد بالوضع" التي ينقسم الى ثلاثة اقسام هي ا
بة في تدريس اللغة واما تحفيظ المفردات فهو الذى علم المعلم من المفردات على الطل
 العربية.
 
                                                           
)، م 5891لعلم للحلابين،االطبعة الثانية، بيروت: دار  ( ،قاموس العربية الانكفيزىالحول،  يمحمد عل 6
  1ص. 
لثلاثون. (بيروت: وا . الطبعة التاسعةالمنجد فِ اللغة و الإعلاممؤسسة دار المشرق الكاثولكية. 7
 864 .ص ،)5891دارالمشرق.
 .121. ص ، )م2002، ( جاكرتا: طبعة جديدة مقحة. المنجد فِ اللغة العربيةدار المشرق، 8 
 
 
 
 
 حدود البحث -ز
سيلة لوحة المغناطيس الحد الموضوعي: يقتصر موضوع هذا البحث على "استخدام و  -1
 لترقية قدرة الطلبة في حفظ المفردات."
 askarueM SIM( ( لهوكسيماويالمكاني: بالمدرسة الإبتدائية الخاصة ميركسى  الحد-2
  ewamueskohL
-8102الدراسية  بتطبيق هذا الاسلوب في سنة   الباحث تقوم  الحد الزماني: -3
 .9102
 
 
 الدراسات السابقة -ح
نظر الباحث في مكتبة الجامعة ومكتبة كلية التربية أو البحث التي تتعلق بالموضوع 
" استخدام  وسيلة لوحة المغناطيس لترقية قدرة الطلبة على حفظ المفردات، الدراسة 
 الباحث كما يلي:ووجد  .لهوكسيماويتجريبية بالمدرسة الإبتدائية الخاصة ميركسى 
لترقية قدرة   drachsalFالرسالة "سري نور ليتا" تحت الموضوع " إستعمال الوسيلة  -1
الطلبة في سيطرة المفردات (دراسة تجريبية بمعهد باب النجاح)، الرسالة جامعة الرانيرى 
.  وأما مشكلة البحث : أن 7102بند أتشيه،  –الإسلامية الحكومية، دار السلام 
الطلاب صعبة عند التكلم و التحدث باللغة العربية أو قدرة الطلاب على تكلم باللغة 
تترق كما يرام. وهو يدل على أن المدرس لايستخدم الوسائل التعليمية في  العربية لم
عملية التعليم والتعليم إلا قليلا حتى لا تترق. يدل على أن المدرس لايستخدم هذه 
الوسيلة الجديدة لترقية قدرة الطلبة على سيطرة المفردات عندهم. وأما أهداف البحث 
. وأما منهج drachsalFردات بعد استخدام وسيلة لمعرفة قدرة الطلبة على سيطرة المف
 
 
 
 
البحث لهذا البحث فهو البحث التجريبي. وأما نتائج البحث فهي أن استخدام وسيلة 
 يكون فعالا لترقية قدرة الطلبة على سيطرة المفردات. drachsalF
لف اتفقت الدراسة السابقة مع الحالية فى ترقية قدرة الطلبة على سيطرة المفردات وتخت
 في ميدان البحث واستخدام الوسيلة.
 
الرسالة "محمد" تحت الموضوع " تطبيق  الطّريقة  المباشرة  في تعليم   -2
دار الفلاح)، الرسالة جامعة الرانيرى الإسلامية    APTالمفردات(دراسة  تجريبية  بـــ 
في  بند أتشيه.  وأما مشكلة البحث : أن الطلاب صعبة –الحكومية، دار السلام 
حفظ المفردات ولذا يصعبهم يتكلم ويتحدث باللغة العربية أو قدرة الطلاب في 
سيطرة اللغة العربية لم تترق. يدل على أن المدرس لا يستخدم الطريقة التعليمية  في 
عملية التعليم والتعلم اللغة بالطريقة التقليدية. ويدل على أن المدرس لا يستخدم 
لطلبة على سيطرة المفردات عندهم. وأما أهداف البحث هذه الطريقة لترقية قدرة ا
لمعرفة قدرة الطلبة في سيطرة المفردات بعد تطبيق طريقة مباشرة في التعليم المفردات. 
أن تطبيق  وأما منهاج البحث هنا يعنى بابحث التجريبية. وأما نتائج البحث وهي
رة الطلاب على سيطرة طريقة المباشرة في تدريس المفردات تكون فعالا في رفع قد
 المفردات.
قدرة الطلبة في سيطرة المفردات وكذا  اتفقت الدراسة السابقة مع الحالية فى ترقية
منهج البحث بالبحث تجريبي وتختلف في ميدان البحث واستخدام الوسيلة وهو 
 يستخدم الطريقة في التعليم المفردات وهي طريقة مباشرة.
 
 
 
 
 
 طريقة كتابة الرسالة  -ط
وأما التأليف والكتاب بهذه الرسالة فيعتمد الباحث على دليل إعداد وكتابة الرسالة 
العلمية (درجة المرحلة الجامعية الأولى) قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية تأهيل 
 م. 6102الرانيرى الإسلامية الحكومية سنةالمعلمين بجامعة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ثانىالفصل ال
 الإطار النظري 
 لوحة المغناطيسيتعريف   -أ
البحث والحلي  لوحة المغناطيس هي تستخدم لترصيع الصورة التى منبسط بمدار
لوحة المغناطيسي لديه وظيفة مزدوجة، وهي كا السبورة، لوحة   9المنبسط بأسطورة.
مرصع، ومكان لإسقاط الأفلام أو الشرائح. شكل كامل اللوحة المغناطيس لها أداة 
الكتابة مخصوصة ولا تتعرض بالغبار ومن النوع لسهولة فى انتقاله، وترقية الاهتمام 
غناطيسي ان اللصقة  القوية نسبيا ونشاط الطلاب لأن كتابتها أوضح. إن مزايا لوحة الم
نتيجة للتفاعل المغناطيسي. كوسيلة التعليم، وظيفة مزدوجة التي يملكها لوحة المغناطيسي 
 داعمة فى عملية التعليم.
ثير فى ويمكن أيضا أن ننظر إلى خصائص وسائل من خلال قدرة التحفيز ت
وى التسلسل تناسب مستالحواس الخمس البصر والسمع واللمس والذوق أو رائحة أو 
ة على النحو الذي الهرمي للتعلم التي تنتجها جانيه، وهلم جرا. وخصائص هذه الوسيل
ليم المحددة. وقال: ) هي الأساس في اختيار وسائل وفقا لحالة التع5791اقترحه كيمب (
ا لوسائل الإعلام "إن مسألة ما السمة ساري وسائل الإعلام ضروري لحالة التعلم نظر 
حدة لا تنفصل ح أساسا لاختيار". وبالتالي فإن تصنيف وسائل، وخصائصها هو و يصب
 في تحديد استراتيجيات التعليم.
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 فوائد وسيلة لوحة المغناطيسي مايالي:  -ب 
 وجيه مادة تسير فصيحا، كل طالب يحصل على البلاغ الواحدة.ت -1
 تجعل التعليم جاذبية - 2
 التعليم تكون متفاعلية -3
 تسير التعليم مختصرا  -4
 تطوير ذكر التلاميذ -5
 التعليم  يمكن إلقائه في أي وقت لا مربوط بالوقت. -6
 تخفيض تكليف المدرس في التدريس -7
 
 لوحة المغناطيس كيفية استخدم    -ج
ما سيعارض وفقا النظرية،   أوضح هوو تعرض لوحة المغناطيسي في شكل التقديمي 
المثال تريد أن تظهر ثمار تم بأسمائهم باستخدام اللغة العربية دون تعبر معناها  بلغت 
الام للطلبة وثم مباشرة تعلق تلك الورة التى عبرت إلى اللوحة دون الحاجة تصوير الفواكه 
داة العرض فى السبورة. وإذا كنت ترغب في تقديم موضوع آخر سهل عليك أن تبدلها بأ
 ما فضل بها.
 
 تعليم المفردات و أغراض تعليمها  -د
 . تعريف المفردات1
قال الدكتور علي القاسمي فى تعريفه بأن المفردات هي دراسة المفردات ومعانيها 
فى لغة واحدة أو فى لغة واحدة أو فى عدد من اللغات، ويهتم علم المفردات من حيث 
 
 
 
 
ومعانيها، وأبنيتها ودلالاتها المعنوية والإعرابية، والتعابير الأساس باشتقاق الألفاظ 
  0 1الاصطلاحية، والمترادفات وتعدد المعانى.
وقال محمود كامل الناقة فى كتابه، أن المفردات هي اللغة المقطعة على حسب  
تقسيمها إلى الأسماء واللأفعال والحروف. وهي أدوات حمل المعنى كما أنها فى ذات 
وتعد تنمية الثروة اللفظية هدفا من أهداف أي خطة لتعليم   1 1ئل المتفكر.الوقت وسا
لغة أجنبية. وعادة ما تكسب المفردات فى اللغة الأجنبية من خلال مهارات الا ستقبال 
 وهي الاستماع والقرائة، ثم تأتى مهارة الكلام  الكتابة.
ين أصولها، ويحلل يبفعلم المفردات هو علم يدرس المفرداة، ويبحث فى جزئياتها، و 
جد اتفاق بين القدماء و بنيتها، ويقابلها بمدلولها ومعناها، ويظهر المعنى ويجليه. وقد 
 والمحدثين، وبين العرب والغربيين على هذا التعريف.
لة اهتمامهم باللغة بعد الاهتمام بالمفردات من العرب و المسلمين قديما من جم
 وعمودها الفقرى. العربية والتى تمثل المفردات روحها
 
 
 أنواع المفردات  -ه
 تتنوع المفردات من أربعةانواع: 
 أولها نوع على حسب المهارات اللغوية: يمكن أن تقسم كالتالى : 
                                                           
)، م 1991عة الملك سعود، ، (مطالع جامعلم اللغة و صناعة المعجم، الطبعة الثانويةعلي القاسمى، 0 1
 2ص. 
(مكة  طرق بِدرسه  - ومداخله سسهأ-الناقة تعليم اللغة العربية لناطقين بالنات أخرى ،محمود كامل 1 1
 661ص.   ،المكرمة : جامعة أم القرى بدون سنة)
 
 
 
 
هذه تنقسم إلى نوعين و yralubacoV gnidnatsrednU    مفردات للفهم -أ
: الإستماع ويقصد بذالك مجموع الكلمات التى يستطيع  الفرد التعرف عليها وفهمها 
عندما يتلقها من أحد المتحدثين. والقراءة ويقصد بذلك مجموع الكلمات التى يستطيع 
الفرد التعرف عليها وفهمها عند مايتلقها من أحد المتحدثين. والقراءة ويقصد بذلك 
الكلمات التى يستطيع الفرد التعرف عليها وفهمها عند ما يتصل بها على صفحة مجموع 
 مطبوعة. 
وهذا أيضا تنقسم إلى  yralubacoV gnidnatsrednUمفردات للكلام-ب
، ويقصد بها مجموع الكلمات التى يستخدمها الفرد فى lamrofni   قسمين: عادية
ويقصدبها مجموع الكلمات التى يحفظها الفرد ولا   lamrofحياته اليومية. وموقفية
 يستخدمها إلافي موقف معين أو عند ما تكن له مناسبة.
وهذا أيضا تنقسم إلى نوعين :   yralubacoV gnitirwمفردات للكتابة -ج
عادية ويقصد بها مجموع الكلمات التى يستخدمها الفرد فى مواقف الالتصال الكتابى 
ت، كتابة يوميات . . .الخ. وموقفية ويقصد بها مجموع الشخص مثل أخذ مذكرا
الكلمات التى يستخدمها الفرد فى مواقف الاتصال الكتابى الرسمى مثل تقديم طلب 
 .للعمل أو استقالة أو استقالة أو كتابة تقرير....الخ
وتنقسم كامنة إلى قسمين:   yralubacoV laitnetoPمفردات للكامنة -د
ويقصد بها مجموع الكلمات التى يمكن تفسيرها من السياق لدى  txet non سياقية
ويقصد بها مجموع الكلمات التى يمكن تفسيرها إسنادا إلى  sisylana وردت فيه. وخليلية
 خصائصها الصرفية كأن نرى ما زيد عليها من حروفها أو ما نقص.
 وثانيها نوع على حسب المعنى: يمكن أن تقسم المفردات كاتالى: 
 
 
 
 
ويقصد بها مجموع المفردات الأساسية التى  tnetnoC yralubacoV كلمات المحتوى -أ
 تشكل صلب الرسالة مثل الأسماء و الأفعال... الخ
ويقصد بها مجموع المفردات التى تربط المفردات  sdrow noitnuFكلمات وظيفة  -ب
ت والجمل والتى يستعان بها على إتمام الرسالة مثل حروف الجر والعطف وأدوا
 .الإستفهام وأدوات الربط بشكل عام
ويقصد بها مجموع المفردات التى لا تنقل معنى  sdrow retsulcكلمات عنقودية  -ج
معينا وهي مستقلة بذاتها وإنما تحتاج إلى كلمات أخرى مساعدة تنقل من خلالها 
فهذه الكلمات تكون بمعنى أحب فى قولنا :  )رغب(إلى المستقبل المعنى خاصا 
 وتكون بمعنى انصرف فى قولنا : رغب عن.رغب فى 
 ويمكن أيضا أن تقسم المفردات إلى : وثالثها نوع على حسب التخصص :
ويقصد بها مجموع الكلمات العامة يستخدمها  sdrow ecivreSكلمات خادمة   -أ
 الفرد فى مواقف الحياة العادية أو استخدماتها الرسم غير التخصصية. 
ويقصد بها مجموع الكلمات التى  sdrow tnetnoc laicepsكلمات التخصصة  -ب
تنقل معانى خاصة أو استخدم بكثرة فى مجال معين. وتسمى أيضا بالكلمات 
 .   sdrow lacol   المحلية 
 وأربعها نوع على حسب الإستخدام : وأخيرا يمكن أن تقسم المفردات إلى :
  يكون الفرد من ويقصد بها مجموع الكلمات التى sdrow evitcaكلمات نشيطة   -أ
 استعمالها فى الكلام أو فى الكتابة أو حتى يسمعها أو يقرؤها بكثير.
ويقصد بها مجموع الكلمات التى يحتفظ الفرد بها  sdrow evissap كلمات خاملة    -ب
فى رصيده اللغوى وإن لم يستعملها. وهذا النوع من المفردات يفهم الفرد دلالاته 
 الصفحة المطبوعة أويصل إلى سمعه. وإستخدامته ما يظهر له على 
 
 
 
 
 
 
 وحة المغناطيس كوسيلة التعليم فى أهمية علم المفرداتل  -و
ومرجعها  دتها ل قاعثيكتسب علم المفردات أهمية بالغة بين علوم اللغة، بل يم
ص بدراسة المفردات، الأول والأخير، وقد اكتسب هذه المكانة باعتباره العلم الذي يخت
ا، وبيان مترادفاتها ؤتطور ألفاظها، واشتقاق كلماتها، وتحديد أبنيته ؤتجلية معانها،
ه هو وقبل ذلك كل ومتضاتها، وتمييز الدخيل من الأصيل، والمهمل من المستعمل فيها،
 .جمع مفردات اللغة، وتسهيل الوصول إليها من الدار سين والباحثين
يم وتعلم في تدريس وعملية التعلقم الباحث بالملاحظة المباشرة لمعرفة تنبية الطلاب  
ظة فهي تجري أثناء المفردات باستخدام وسيلة لوحة المغناطيس في كل دور. أما الملاح
لطلاب في ععملية التعليم وبعده. في هذا البحث قامت الباحث بملاحظ، والتي تعلم ا
 askarueM SIM( (ي لهوكسيماو بالمدرسة الإبتدائية الخاصة ميركسى  التعليم هي المدرس
 . ewamueskohL
وقال مصطفى بدران "إن الوسائل التعليمية هي كل أداة يستخدمها المدرس 
  2 1التعلم وتوضيح معانى كلمات"لتحسين عملية التعليم و 
تستخدم الوسائل التعليمية فى جمع المراحل التعليمية ومع جميع الطلاب على 
لتعليمية أو الوسائل التوضحية هي كل إختلاف مستوياتهم العقلية ويقصد بالوسائل ا
ما يستعين به المدرس على التعليم فى أمثل صوره، وتوضيح المادة التعليمية فى نفوس 
الوسائل   3 1الطلاب وعقولهم، على اختلاف مستوياتهم العقلية ومراحلهم التعليمية.
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ليم تساعد التعليمية ليست فى حد ذاتها غايات أو أهداف تربوية وإنما هي أدوات اللتع
.  ومن قواعد أنها 4 1فى الحصول على خبرات متنوعة لتحقيق هذهالغايات أو أهداف
تزود الطالب بأساس محسوس تفكيره وتمده بالخبرة الخقيقية التى تحلق فيه النشاط الات 
 وتحثه على إدامة التفكير وتواصل أطرافه. 
 كانت الوسائل التعليمية ثلاثة أنواع :
 وسائل بصرية -1
 وسائل سمعية  -2
 ية  وسائل سمعية بصر  -3
 
 أغرض  تعليم المفرادت بالوسائل التعليمية  -ز
عل التلاميذ إستطاعة التكلم باللغة الأجنبية لجدى الوسائل حتعليم المفرادت هو إ
أو لتطوير قدرة الكلام والقدرة على حفظ المفردات الكثيرة.وذلك مناسب لما وصفه 
إن تعليم المفردات مطلب اساسى من مطلب تعليم اللغة "محمود اسماعيل صينى بقوله 
  5 1وشرط من شروط إجادتها."
ليست القضية في تعليم المفردات أن يتعلم الطالب نطق حروفها فحسب أو فهم 
معناها مستقلة فقط أو معرفة طريقة الاشتقاق منها أو مجرد وصفها في تركيب لغوى 
ت هو أن يكون الطالب قادرا على هذا كله صحيح. إن معيار الكفاءة في تعليم المفردا
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بالإضافة إلى هذا  هو قدرته على أن يستخدم الكلمات المناسبة في المكان المناسب، 
 :  6 1وأهم الأغراض في تعليم المفردات هى كما يلى
 تنمية  قدرة الدارس على التعبير الوظيفى، وهذا يعنى: أولا: 
ابة الرسائل وكتابة والمناقشة وقص القصاص وكتتنمية ثروة لغة الدارس على المحادثة  -أ
 التقارير والملخصات و غيرها.
محادثة ومناقشة  إفصاح لغة الدارس على القيام بجميع ألوان النشاط اللغوى من -ب
 .وكتابة الرسائل ولابد من إقدار الدارس على التحدث إلى الآخرين
تنمية قدرته على التعبير  اعى، منها: تنمية الثروة اللغوية للدارس على التعبير الإبدثانيا
ح والألم باللغة عن الأفكار والأحاسيس والانفعالات والعواطف ومشاعر الحزن والفر 
 الساليمة.
دارس على الرجوع وسواء كان التعبير وظيفيا أو إبداعيا، فإنه لابد من تدريب ال 
ت والبحث عن الكتب إلى المصادر والمعرفة والمعلومات، وتعويدهم على إرتياد المكتبا
 والمرجع في المفردات الصعبة عندهم.
فردات الكثيرة وإذا نريد أن نتكلم ونتعلم بسرعة ومباشرة فيحتاج إلى حفظ الم
ستراتجية مفهوم تعليم ابجانب قواعد اللغة. ويعتمد نجاح المعلم في تدريس المفردات على 
ة مفردات اللغة . أن مسيطر المفردات، وكيفية تقديمه وفهم هدفه وتعليمها للدارسين
رة نطقها بسرعة وسهلة العربية يمكن أن يقوم بطريقة الإستماع  والتلفيظ والقراءة، لقد
 وفصيحة فيحتاج إلى الطريقة والوسيلة المناسبة في تعليمها.
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بالوسائل  فالقسم الأول ما يسمى  7 1انقسمت الوسائل التعلمية إلى ثلاثة أقسام :
الإيضاح البصارية، و هى التى يستفاد منها عن طريق نافذة العين، وأهمها الكتاب 
المدرسي وغير المدرسى والمجلات والدوريات والنشرات على إختلافهاوالسبورة  وملحقتها 
. )اللوحة الممغنطة، اللوحة الوبرية، اللوحة الإخبارية ولوحة الجيوب (واللوحات الجدارية 
بطاقات الحروف والمقاطع والكلمات (والبطاقات  )المنفردة، المركبة، والمسلسلة(والصور 
. )والجمل، بطاقات المطابقة، بطاقات التعليميات، بطاقات الأِسئلة والأجوبة.....الخ
والقسم الثانى ما سمى بوسائل الإيضاح السمعية، وهى التى يستفاد منها عن طريق 
لات الصوتية والأسطوانات وغيرها. والقسم الثالث الأذن، وأهمها المزياع والتسجي
مايسمى بوسائل الإيضاح السمعية البصارية، وهى التى يستفاد منها عن طريق العين 
والأذن، وأهمها التلفاز والصور المتحركة والدروس النموذجية المسجلة  والتمثيليات 
ء بعض المهتمين بها على بالنسبة إلى فوائد الوسائل، فقد أجمعت آرا المتلفزة....الخ.
 : 8 1استنتاج الفوائد التالية
ن استجابات توافر الأساس المادي المحسوس للتفكير الإدراكي ومن ثم تقلل م -أ
 الطلاب اللفظية التى لا يفهمون معناها.
 تثير اهتمام الطلاب إلى درجة كبيرة . -ب
 تجعل خبرات الطلاب باقية لأثر -ج
 الذاتى للطلاب.توافر خبرات واقعية تثير النشاط  -د
 تساعد على تفكير المنسق المستمر. -ه
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 تسهم  في نمو المعنى ومن ثم تزيد ثروة الطلاب اللفظية. -و
 أخرى. توافير خبرات متنوعة يصعب الحصول عليها عن طريق أدوات ووسائل -ز
 
التى إفترضته الباحث أنها موافقة  المغناطيسلذلك فاستخدم الباحث وسيلة لوحة 
فردات عند الطلبة، وإهتمام كبير لنجاحهم في تعليم اللغة العربية. وسهلة في تعليم الم
حقيقة، إن تعليم المفردات يهدف إلى أن يكون التلاميذ قادرين على الإستماع والتلفيظ 
إليها حتى يقدروا على التكلم  بااللغة العربية جيدا، لذالك على المعلم أن يختار الطريقة 
 لمدروسة حتى يكون التعليم ناجحا.والوسيلة المناسبة بالمادة ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الفصل الثالث
 إجراءات البحث
 طريقة البحث  -أ
إن منهج البحث عن هذه الرسالة هو بحث تجريبي بشبه التجريبة.وأما بحث تجريبية  
فهو أحد المناهج العلمية التى يستعملها الباحث لاختبار الفروض التى افترضها, خاصة 
معرفة تأثير متغير واحد مستقل فى متغير تابع، ومع إبعاد أو تحييد أثر عند الرغبة فى 
وشبه تجريبة  9 1المتغيرات المستقلة الأخرى التى قد تتدخل فى العلاقة بين المتغيرين الرئيسية.
 ةقسم من بحث التجريبية يعنى لا يختر الباحث للعينة مجموعة الضـابطـة، إلا أّنها مجـموعـ
 )الإختبار القبلي و البعدى(ويـقارن البـاحث بين نتائج الإختبـارين   0 2التجـريبية نفسها.
 على تحقيق الفروض.
 وأما خطوات  تطبيق المنهج التجريبى هي  :
يختار الخطوات  ضرورة تحرير المشكلة محل الدراسة والتجريب، ليس على الباحث أن -
 الأخرى ولا يتشقت جهده ويضيع وقته.
بحيث يكون  والإختبار. اضحة ودقيقة قابلة للتحقيق و  صياغة المشكلة فى فروض -
 محدد. مؤدى الفرض أن هناك علاقة سيية منتظمة بين حادثة معنية ومتغير
 بين ذلك تأتى مرحلة إختيار تصميم تجريبى مناسب، وإختيار العينة التى ستجرى عليها
التجريبة. وتصنيف أفراد العينة بدقة تحت المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، التأكيد 
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 023 .ص ،)
 
 
 
 
من تساوى المجموعتين وتعادلهما وتشبههما من جميع الوجوه إلا وجها واحدا، وهو 
المتعلق بالعامل التجريبى الذى يوجد فى المجموعة التجريبية ولا يوجد فى المجموعة 
 لهوكسيماوي.المدرسة الإبتدائية الخاصة ميركسى قها فى وعقدت تطبي  1 2الأخرى.
 
 
 
 المجتمع والعينة -ب
لخاصة ميركسى المدرسة الإبتدائية ا التلاميذ جميع لهذا البحث المجتمع إن ّ
ذ علموا اللغة العربية. وأخمتو  (   ewamueskohL askarueM SIM(لهوكسيماوي 
ظرية سوهر الباحث بعضهم للعينة يعني الطلاب في صف السادس، ذلك وفقا على ن
 :سمى ريكوتو 
 aggnihes aumes libma kiab hibel 001 irad gnaruk aynkejbus alibapA"
 halmuj akij ayntujnales ,isalupop naitilenep nakapurem naitilenep
 ".hibel uata % 52 - 02 uata % 51 -01 libmaid tapad raseb hibel aynkejbus
 البحث كون حتي كّله يؤخذ أن فأفّضل المائة من ناقص المجتمع كان المعنى :إذا
 52% إلى 02أو % 51إلى % 01خذ أفي المائة أكثرمن عدده لمجتمع. وإذا ا بحث
 .أوأكثرمنه %
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 بيانات طريقة جمع ال -ج
ومن أدوات  ستقوم الباحث أدوات البحث ولها علاقة بالموضوع .خلال البحث  
 التى تستخدمها فى هذه الرسالة هي:
 
 
 الملاحظة . 1
شير إلى أداة إن معنى الملاحظة اصطلاحا فيرتبط بقرينة البحث العلمي حيث ت
لإجابة عن أسئلة من أدوات البحث تجمع بواسطتها المعلومات التي تمكن الباحث من ا
عي معين بقصد البحث، فهي تعنى الانتباه المقصود والموجه نحو سلوك فردي أوجما
 متباعته ورصد تعيراته لتتمكن الباحث بذلك من وصف السلوك فقط.
رة، الملاحظة المحدودة والملاحظة أنواع كثيرة فهي : الملاحظة المباشرة وغير المباش
  مقصود.لاحظة مقصود وغيروغير المحدودة، ملاحظة بمشاركة وبدون مشاركة، م
وحيث تقوم الباحث بملاحظة مباشرة وهي ملاحظة سلوك معين من خلال 
وتستخدمها الباحث هذه الأدة   2 2اتصاله مباشرة بالأشخاص أو الأشياء التي يدرسها.
 لمعرفة استجابة الطالبات وقدرة الطالبات في حفظ المفردات.
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 الإختبار . 2
 الباحث إليها  تحتاج التي البيانات او المعلومات جمع أدوات أكثر من الاختبار إن
 مدرسي لفصل أو لطالب والقدرات التحصيل لتقويم امتحان هو الأسئلة، لإجابة
  3 2.)معين بموضوع الخاصة المعرفة مثلا،(
باحث لجمع تعد الاختبارات المقنتة أحد الأدوات التي يمكن ان يستخدمها ال
م الباحث بإختبارين، وتقو  علمات التي تحتاجها لإجابة أسئلة البحث او اختبار فرضه.الم
 وهما :
 )tseT-erP(الاختبار القبلي  -أ
ة الطلبة فى حفظ هو تختبر الباحث قبل استخدام  لوحة المغناطيس فى ترقية القدر 
لوحة استخدام  المفردات، وغرض هذا الاختبار لمعرفة مستوى التحصيل الدراسى قبل
 المغناطيس فى ترقية القدرة الطلبة فى حفظ المفردات.
 )tseT-tsoP(الإختبار البعدي  -ب
هو تختبر الباحث بعد استخدام  لوحة المغناطيس فى ترقية القدرة الطلبة فى حفظ 
المفردات. والنتائج من الاختبار البعدي يقارن بنتائج الاختبار القبلي، ثم كل منهما 
تقارن الباحث بين الاختبار القبلي والاختبار البعدي  4 2تدريس.لقياس مدى فعالية ال
 وتحلل بينها لمعرفة استخدام لوحة المغناطيس فى ترقية القدرة الطلبة فى حفظ المفردات.
 
 
                                                           
)، ص. ، بدون السنةشرون(بيروت: مكتبة لبنان نا  الأولى، الطبعة، معجم المصطلحات التربويةيوسف خليل يوسف،   3 2
 .343
 ajameR TP :gnudnaB) ,narajagneP isaulavE kinkeT nad pisnirP– pisnirP ,otnawruP milagN .M4 2
 .82 .laH ,(4891 ,ayrakadsoR
 
 
 
 
 ل البياناتطريقة تحلي -د
يس لترقية القدرة ستخدام  لوحة المغناطجرب الباحث عملية التعليم والتعّلم با 
م عند تطبيق ، كانت الباحث يقوم كمشرف عملية التعليحفظ المفردات علىالطلبة 
 دات. هذه الوسيلة لإرشاد الطلبات في ترقية قدرة الطلبة فى حفظ المفر 
 )tseT ”t“(وتحليل البيانات عن نتيجة الاختبار القبلي والبعدي باختبارات   
 :  5 2فتستعمل الباحث الرموز كما يلي
 
DM 
DMES
 ot =
 البيانات :
ثانية، فهو من إتباع أي متوسط الفروق بين قيمة المتغيرة الأولى والمتغيرة ال=   DM
 الخطوات التالية:
D ∑ = DM
𝑁
 
من Dأي مجموعة الفروق بين قيمة المتغيرة الأولى وقيمة المتغيرة الثانية ، و =  ∑D
 الخطوات الاتية:
 Y-X =D
 الثانية ةقيمة المتغيرة الأولى ناقصة قيمة المتغير x-y=D   =
 =أي عدد أفراد العينةN
وهو من  ecnereffid( ) fo naem rore radnats = أي الخطأ المعياري للفروق DMES
 إتباع الرمز التالي:
 =DMES
DDS
1−N√
 
                                                           
 .503 .lah ,)9002 ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA5 2
 
 
 
 
= أي الانحراف المعياري للفروق بين قيمة المتغيرة الأولى وقيمة المتغيرة  DDS
 الثانية، يعني:
√ = DDS
D ∑
2
N
( −
D ∑
N
  ² )
 
 هذا الرمز:الخطوات من  -
 كما يلى:  tهأما الخطوات لحصل على
) بين نتيجة متغيرة الأولى ونتيجة متغيرة   = 𝑒𝑐𝑛𝑒𝑟𝑓𝑓𝑖𝑑الفرق ) 𝐷 يبحث -1
 . 𝑌 − 𝑋  = 𝐷فـ، 𝑌ومتغيرة الثانية بشعار Xإذا متغيرة الأولى بشعار  الثانية.
 ∑𝐷 وحصل 𝐷تصنيف بـ  -2
 :بصيغة  ecnereffiDمن  naemيبحث  -3
D ∑ = DM
𝑁
 
 : ثم إضافة وحصل على  Dتربيع  -4
 ، بصيغة : ecnereffidيبحث الانحراف المعياري من   -5
√ = DDS
D ∑
2
N
( −
D ∑
N
 ² )
 ، هو باستخدام الصيغةecnereffid fo naemيبحث الخطأ المعياري من   -6
 باستخدام الصيغة : tهيبحث  -7
 =DMES
DDS
1−N√
 
 
 
 
 
 
 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها
 عن ميدان البحث لمحة -أ
 umiT obmaJ .pG  hujuT nasA .lJقع في قرية كان المدرسة الإبتدائية لهوكسيماوي ت   
م 2002هذه المدرسة في السنة  تأسس ewamueskohL atoK tagnaM gnalB .ceK
أما عدد الأستاذ . و 8102ويرأسه الأستاذ محمد هاشم منذ أسسها حتي  الأن سنة 
فصلا  11وعدد الفصل للمدرسة الإبتدائية الآن يبلغ إلى شخصا.  92والأستاذة كلهم 
شخصا 122وينقسم إلى ستة مراحل التعليم وعدد الطلبة في هذه المدرسة كلهم يبلغ إلى 
 وأّما بيانها فما يلي :
 4-1الجدول
 عدد الصف الدراسي ومجموعه
 المجموع عدد الصف الصف رقم
 42 1 الصف الأول 1
 32 2 الصف الثاني 2
 43 2 الصف الثالث 3
 15 2 الصف الرابع 4
 85 2 الصف الخامس  5
 03 1 الصف الثادس 6
 122 01 المجموع
 
 
 
 
 
وأما عدد الطلبة التي قام الباحث بإجراء التجريبة في الصف السادس ب كلهم 
 . 6 2الطلبة 03يبلغ إلى 
درس في التاريخ نفسها بالبحث الحقلي في ذلك المولجمع البيانات فقام الباحث 
ما في الجدول  كم. ستوضحه الباحث بالتوقيت التجريبي  8102يولي   81يولي إلى  21
 التالي :
 4-2الجدول 
 التوقيت في العملية التجربية
 
 الساعة التاريخ اليوم اللقاء
 01:80 م8102يولي  21 الأربعاء اللقاء الأّول
 01:11 م8102يولي  31 الجمعة اللقاء الثاني
 01:80 م8102يولي  41 السبت اللقاء الثالث
 01:11 م8102يولي  61 اللإثنين اللقاء الرابع
 
 عرض البيات و تحليلها -ب
قام قبل أن يقوم الباحث التدريس حفظ المفردات باستخدام  لوحة المغناطيس، 
ويمكن عرض  سيطرة المفردات علىالباحث بالاختبار القبلي لكي يعرف قدرة الطلبة 
 الباحث نتائج اختبار القبلي كما في الجدول الأتي: 
                                                           
 
 ewamueskohL askarueM SIM mulukiruK akaW rebmuS 6 2
 
 
 
 
 
 
 4-3الجدول 
 نتيجة الاختبار القبلي 
نتيجة الاختبار  الطلبة رقم
 القبلي
 1
 2
 3
 4
 ٥
 6
 7
 8
 9
 01
 11
 21
 31
 41
 ٥1
 61
 1الطالب 
 2الطالب 
 3الطالب 
 4الطالب 
 5الطالب 
 6الطالب 
 7الطالب 
 8الطالب 
 9الطالب 
 01الطالب 
 11الطالب 
 21الطالب 
 31الطالب 
 41الطالبة 
 51الطالبة 
 61الطالبة 
 04
 53
 05
 54
 05
 56
 55
 07
 54
 04
 54
 55
 04
 06
 53
 54
 
 
 
 
 71
 81
 91
 02
 12
 22
 32
 42
 ٥2
 62
 72
 82
 92
 03
 71الطالبة 
 81الطالبة 
 91الطالبة 
 02الطالبة 
 12الطالبة 
 22الطالبة 
 32الطالبة 
 42الطالبة 
 52الطالبة 
 62الطالبة 
 72الطالبة 
 82الطالبة 
 92الطالبة 
 03الطالبة 
 54
 06
 56
 56
 07
 55
 54
 04
 53
 55
 55
 06
 05
 06
 
إجراء التعليم بوسيلة لوحة المغناطيس لترقية قدرة الطلبة فى حفظ  -
 المفردات
إجراء التعليم بوسيلة لوحة المغناطيس لترقية قدرة الطلبة على حفظ لمعرفة   
 :رس والطلبة  كما في الجدول الآتيمن نتيجة أنشطة المدالمفردات يمكن الباحث يعرف 
 
 
 
 
 
 المدرس -1
 
 4-4الجدول 
 نتيجة أنشطة المدرس في عملية التعليم والتعلم
 4 3 2 1  ص
     (فِ الفصل)استعداد المدرس للإعطاء على المواد  أ
  √   دخول الفصل في الوقت المحدد 1
و قراءة الدعاء ثم قرأ كشف  ترشد المعلم الطلبة 2
 الغياب
 √   
  √   توجيه الطلبة جلوسا مرتبا 3
  √   توفر المعلم الدوافع للطالبات 4
 √    شرح المعلم عن غرض التعليم 5
 √    توجيه المعلم الطلبة للتعلم و بدء الدرس 6
     عملية التعليم ب
اسمع المعلم كلمة والطالب ويستمعون إليها ثم  7
 يكرورها مراًرا وتكراًرا لمساعدتهم في التذكر
  √  
ولايقوم   وسائل الإعلاميلصق المعلم كلمة على  8
المعلم بترجمة المفردات مباشرة ولكنه يطلب من 
 الطالب أوًلا.
 √   
يقوم المعلم بتركيب جملة إذا كان الطالب لايعرف  9
معنى الكلمة وإن لم يكن عارفا ولو أحد منهم  فإن 
  √  
 
 
 
 
المعلم يأخذ صورة لمعنى الكلمة ويلصق على وسائل 
 الإعلام.
1
 0
يقرأ المعلم المفردات التي قد أعطاها والطلاب 
 يكررونها مرارا ًوتكرارا ًبالمعنى.
  √  
1
 1
مفردات لثروة المعلم أمثلة للجمل مع الكلمات  قدم
 لتكرار هاالطلاب ثم أمر الطلاب 
 √   
1
 2
يطلب  وفي النهايةيعطي المعلم المفردات التالية ، 
 منهم بكتابتها لترسيخ ذكرياتهم
  √  
     توجيه الطلبة لمناقشة فِ مجموعات 
1
 3
تم يقوم المعلم بتوجيه الطلاب لتكرار المفردات التي 
إعطاؤها مع أصدقائه في المجموعة ومعرفة المعنى 
 ويمكنهم أيًضا وضع الجمل منه.
  √  
1
 4
يهتم المعلم بالطلاب عندما يناقش في مجموعات 
 ويصلح كل الأخطئة.
 √   
1
 5
 √    أعطىها بممارسة المحادثة يستخدم الطلاب المفردات
1
 6
 تبادل الأسئلة والآراء أولللطلاب  يسمح المعلم
 السؤال عما لم يفهموه.
 √   
1
 7
يطلب المعلم منهم تقديم نتائج المناقشة من كل 
 مجموعة ثم إعطاء التقدير نتائج مناقشتهم
  √  
     اتجاه المعلم فِ إعطاء مشكلة للطالبات 
 
 
 
 
1
 8
يطلب المعلم من الطلاب الجلوس في مكانهم بعد 
إغلاق مناقشة المجموعة ويبدأ بالتقييم ويطلب منهم 
 الكتاب
 √   
1
 9
يعطي المعلم المفردات التي قام بتدريسها ويطلب من 
الطلاب أن يلصقوها على وسط لوحة مغناطيسية 
 تناسب بالمعنى.
 √   
2
 0
ثم يطلب المعلم من الطلاب وضع جمل من 
 المفردات. لذا ، حتى تنتهي جلسة التقييم
 √   
     عند إغلاق الدرس أنشطة المعلم 
2
 1
يطلب المعلم من الطلاب استنتاج نتائج الدرس 
 اليوم
  √  
2
 2
 √    النتائج التي توصل إليها طلابه المعلميتقن 
2
 3
 √    في المواد التي تم تدريسها قدم المعلم التفكير
2
 4
 √    ينهي المعلم الدرس بالدعاء والتحية
 68    = عدد 
 
 البيانات الآتية:نظرا إلى الجدول السابق وجد الباحث 
    نتائج اللقاء الأول
 
 
 
 
 68 : : مجموعة القيمة الحصولة عليهاR
  69 :   : النتيجة الكاملةT
 
𝑅 = P
𝑇
 %001 x 
 =   
68
69
 %001 x 
 %001 x 98.0=   
 % 98 =   
 
أنها وقعت بين  98وحصل الباحث على نتيجة المدرس من اللقاء الأول هي 
النتيجة المحصولة من قسمة بين مجموعة القيمة أعلى بمعنى جيد جدا. هذه -08
 الحصولة عليها والنتيجة الكاملة.
 
 الطلبة -2
 
 4-5الجدول 
 نتيجة أنشطة الطلبة في عملية التعليم والتعلم
 4 3 2 1  ص
     استعداد المدرس للإعطاء على المواد (فِ الفصل) أ
  √   دخول الفصل في الوقت المحدد 1
 √    الدعاء  و يهتم لقرأة كشف الغيابيقراء الطلبة  2
 
 
 
 
  √   جلست الطلبة مرتبا 3
  √   توفر المعلم الدوافع للطالبات 4
 √    سمع الطلبة شرح المعلم عن غرض التعليم 5
 √    جهز الطلبة للإبداء الدرس 6
     عملية التعليم ب
المعلم كلمة  ويستمع إليها ثم  الطلبة ما ألقي سمعت 7
 يكررها مراًرا وتكراًرا لمساعدتهم في التذكر
  √  
 وسائل اهتم الطلبة المعلم في الصاق الكلمة على  8
 ويقوم الطلبة بإجابة ما سئل المدرس
 √   
علي قيام المعلم بتركيب جملة و يجيب  الطلبةسمعت  9
ان كانوا يستطيع ان كانوا لا أن يهتموا إلى الصورة 
 وفقا للمعنى.
  √  
كررت الطلابة ما قال المعلم ثو  يكررونها مرارا ً 01
 وتكرارا ًبالمعنى.
  √  
المعلم أمثلة للجمل مع  اهتمت الطلبة ما قدم 11
 كررها الطلابة.مفردات الطلابة ثم  لثروة الكلمات 
 √   
اهتمام المعلم في إعطئ المفردات  الطلبةتستمر  21
قام الطلبة بكتابتها لترسيخ  وفي النهايةالتالية ، 
 ذكرياتهم
  √  
     توجيه الطلبة لمناقشة فِ مجموعات 
 
 
 
 
توجه الطلبة إلى مجموعة لتكرار المفردات التي تم  31
 إعطاؤهالمدرس مع أصدقائه.
  √  
 √    يستمر الطلبة المحدثة  برعاية  41
يستمر الطلبة المحدثة  بممارسة المفردات ما القاهم  51
 معلم.
 √   
الطلابة  الأسئلة والآراء أو السؤال عما لم تقدم  61
 يفهموه.
 √   
تقديم الطلبة نتائج المناقشة من كل مجموعة ثم إعطاء  71
 المعلم التقدير نتائج مناقشتهم
   √ 
     اتجاه المعلم فِ إعطاء مشكلة للطالبات 
عاد الطلبة الجلوس في مكانهم بعد مناقشة المجموعة  81
 ويبدأ بالتقييم ويغلاق الكتابهم.
 √   
اهتم الطلبة  المعلم في إعطاء المفردات التي قام  91
بتدريسها  و الطلاب  يلصقوها على وسط لوحة 
 مغناطيسية ما تناسب بالمعنى.
  √  
وضع الطلاب جمل من المفردات. لذا ، حتى تنتهي  02
 جلسة التقييم
  √  
     عند إغلاق الدرس أنشطة المعلم 
   √  استنتاج الطلبة نتائج الدرس اليوم  12
النتائج التي توصل إليها  المعلماهتم الطلبة على اتقن  22
 طلابه
  √  
 
 
 
 
في المواد التي تم  تبع الطلبة  المعلم في تقديم التفكير 32
 تدريسها
 √   
ينهي المعلم الدرس بالدعاء والتحية وقرء الطلاب  42
 الدعاء و يجيب السلام.
 √   
 18    عدد 
 
 
 نظرا إلى الجدول السابق وجدنا البيانات الآتية :
 18: مجموعة القيمة الحصولة عليها : R
 69: النتيجة الكاملة : T
 
𝑅 = P
𝑇
 % 001 x 
18 =   
69
 % 001 x 
 % 001 x 48.0 =   
 % 48  =   
-08أنها وقعت بين  48وحصل الباحث على نتيجة الطلبة من اللقاء هي   
أعلى بمعنى جيد جدا. هذه النتيجة المحصولة من قسمة بين مجموعة القيمة الحصولة 
 عليها والنتيجة الكاملة. 
 
 
 
 
 
 
 
 ترقية قدرة الطلبة فِ حفظ المفردات. -
فقام الباحث بالاختبار بعد استخدام لوحة المغناطيس في ترقية قدرة الطلبة  
 حفظ المفردات.البعدي لمعرفة قدرتهم على 
 في الاختبار البعدي كما يلى: أما نتيجته 
 
 4-6الجدول 
 نتيجة الاختبار البعدي
نتيجة الاختبار  الطلبة رقم
 البعدي
 1
 2
 3
 4
 ٥
 6
 7
 8
 9
 01
 11
 1الطالب 
 2الطالب 
 3الطالب 
 4الطالب 
 5الطالب 
 6الطالب 
 7الطالب 
 8الطالب 
 9الطالب 
 01الطالب 
 11الطالب 
 55
 05
 06
 55
 55
 07
 06
 57
 55
 05
 06
 
 
 
 
 21
 31
 41
 ٥1
 61
 71
 81
 91
 02
 12
 22
 32
 42
 ٥2
 62
 72
 82
 92
 03
 21الطالب 
 31الطالب 
 41الطالبة 
 51الطالبة 
 61الطالبة 
 71الطالبة 
 81الطالبة 
 91الطالبة 
 02الطالبة 
 12الطالبة 
 22الطالبة 
 32الطالبة 
 42الطالبة 
 52الطالبة 
 62الطالبة 
 72الطالبة 
 82الطالبة 
 92الطالبة 
 03الطالبة 
 06
 56
 56
 54
 05
 05
 07
 57
 05
 08
 56
 06
 05
 04
 06
 56
 07
 55
 56
 
 
 
 
 
 تحليل بيانات -ج
 والبعدي كما في الجدول الآتي:أما مجموع الفروق بين نتيجة الاختبار القبلي 
 
 4-7الجدول 
 مجموع الفروق بين نتيجة الاختبار القبلي والبعدي
 
 
 x(=D-)y2
 
 
 y-x=D
الاختبار 
 البعدي
الاختبار 
 القبلي
 رقم
 1 04 55 51- 522
 2 53 05 -51 522
 3 05 06 01- 001
 4 54 55 01- 001
 5 05 55 5- 52
 6 56 07 01- 001
 7 55 06 5- 52
 8 07 57 5- 52
 9 54 55 01- 001
 01 04 05 01- 001
 11 54 06 51- 522
 21 55 06 5- 52
 
 
 
 
225 -15 65 50 13 
25 -5 65 60 14 
100 -10 45 35 15 
25 -5 50 45 16 
25 -5 50 45 17 
100 10- 70 60 18 
100 -10 75 65 19 
25 -5 70 65 20 
100 -10 80 70 21 
100 -10 65 55 22 
225 -15 60 45 23 
100 -10 50 40 24 
25 -5 40 35 25 
25 -5 60 55 26 
225 -15 65 50 27 
100 -10 70 60 28 
25 -5 55 50 29 
25 -5 65 60 30 
Σ𝐷 =2 
72900 
Σ𝐷= 
-270 
- - N= 
30 
  
 
 
 
 
) في الجدول السابق وجدنا البيانات tseT ”t“ت ( –نظرا إلى نتيجة الاختبار  
 الآتية: 
 -072=  )∑D(مجموع الفرق بين الاختبارين . 1
 00927=  )∑D2(مجموع مربعات الفرق بين الاختبارين . 2
  03عدد العينة = . 3
 
، فالباحث يتبع )MD(ولمعرفة دلالة المتوسط الفرق بين النتيجتين المتغيرتين  
 الخطوات التالية: 
 
  
 )DSD(ثم يبحث الباحث عن الانحراف المعياري للفروق بين النتيجة المتغيتين 
 وهذا ما ننظره في الرموز التالي :
= 𝐷𝐷𝑆
𝐷Σ√
2
𝑁
( −
𝐷Σ
𝑁
)
2
√ =
00927
03
( −
027−
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  :)ESDMثم يبحث الباحث عن الخطأ المعياري للفروق (
 
 
 
 
الحساب السابق فوصل الباحث إلى الخطوة  وبعد تم إجراء كل الخطوات من 
 الأخيرة لاختبار فروض بحثها. لكن على الباحث أن تعبر الاحصائية كما يلي :
 
استخدام لوحة المغناطيس يكون فعالا لترقية قدرة : الدلالة على أّن Ha=  2<µ1µ
 الطلبة في حفظ المفردات.
استخدام لوحة المغناطيس يكون فعالا لترقية قدرة : الدلالة على أّن HO= 2µ≥1µ
 الطلبة في حفظ المفردات.
 اعتمادا على هذا الفرض المذكور، أّن المقياس الرد :
 الحساب.-الجدول< ت -تمردود، إذا كان : Hoمقبول وHa -
 الحساب.-الجدول< ت -تمقبول، إذا كان : Hoمردود وHa -
 
ت عن حاصل الملاحظة -وأّما الخطوة الأخيرة تختبر الباحث البيانات باختبار 
 ) كما يلي : ot(
  = 𝑜𝑡 
𝐷𝑀
𝐷𝑀 𝐸𝑆
   =  
4۴−
. ۸
 ۳  =  
 
 
 
 
 
الصفري على  ومن الخطوات الأخيرة يعني تحديد الدراجة الحرية ويكون الفرض 
 . ٪ من درجة الحرية في هذا البحث1٪ و5 )isnakifingis(مستوى الدلالة 
 1-N = bd
 92 = 1-03 = 
لدلالة وحدد مستوى ا 40.2٪ يعني 5 )isnakifingis(فحدد مستوى الدلالة  
من  الحساب) أكبر-وذلك (ت ۳) يعني otأّما حاصل الملاحظة ( 67.2٪ يعني 1
 67.2<۳< 40.2الجدول) : -(ت
الجدول) فيكون الفرض -متساوية أو أكبر (تالحساب) -إذا كانت النتيجة (ت 
الحساب) تبلغ إلى -الصفري مردودا وفرض البديل مقبولا. وإذا كانت النتيجة (ت
  7 2الجدول) فيكون الفرض الصفري مقبولا وفرض البديل مردودا.-النتيجة (ت
-من النتيجة (ت الحساب) أكبر-فوجد الباحث في هذا البحث أّن النتيجة (ت 
استخدام لوحة ني ذلك أن الفرض الصفري مردودا وفرض البديل مقبولا، يعالجدول)، ول
 فّعالا. المغناطيس في ترقية قدرة الطالبة في حفظ المفردات
 
ن أنشطة المدرس ومن تحليل البيانات السابقة فوجد الباحث من ورقة الملاحظة أ 
ترتقي بعد استخدام  ةجيد. والآخر بنظر إلى الاختبارين أن نتيجة الطلب والطلبة تكونا
 لترقية قدرة الطلبة لوحة المغناطيس. فتدل على أن استخدام لوحة المغناطيس يكون فعالا
 في حفظ المفردات. 
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ومن المعروف أن نتيجة البحث تؤثر تأثيرا بالغا بدقة تحليل البيانات وصدق 
الاختبار عن صدق المحتوى  ب  الأدوات البحث كما عرض الباحث في الفصل السادس
 من هذه الرسالة قبل اجراء الاختبار القبلي والاختبار البعدي.
 
 تحقيق الفروض -د
 :الباحث في هذا البحث فهي كما يليوأّما الفروض التي قدم 
استخدام لوحة المغناطيس لايكون فعالا لترقية قدرة الطالبة الفرض الصفري :كان  -1
 في حفظ المفردات.
استخدام لوحة المغناطيس يكون فعالا لترقية قدرة الطالبة في فرض البديل :كان  -2
 حفظ المفردات.
 
) أكبر من 3:  (t0 )الحساب-ت (ت -على نتيجة اختبارقد حصل الباحث  
ومستوى الدلالة  2040: (t.st.t%5)٪ 5الجدول مستوى الدلالة -نتيجة الجدول (ت
ردود وعكسه أّن فرض ). فتدل على أّن الفرض الصفري م67.2: (t.st.t%1)٪ 1
استخدام لوحة المغناطيس  فعالا لترقية قدرة الطالبة في حفظ البديل مقبول، بمعنى أّن 
 المفردات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الفصل الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث -أ
 حفظ المفردات علىبواب السابقة عن ترقية قدرة الطلبة الأوقد بحث الباحث في 
، متبرهن على أن تطبيق هذه الوسيلة ترقي قدرة الطلبة باستخدام وسيلة لوحة المغناطيس
 فيعملية التعليم والتعلم. وهذا كما نجد دليلا على أن : 
. أنشطة المدرس جيدة جدا لأن نتيجة البحث تشير إلى أن قدرة المدرس على تنظيم 1
راسية ٪ وكذلك في أنشطة الطالبات على إقبال المواد الد98عملية التعليم والتعلم بقيمة 
 عند تحليل بيانات الملاحظة المباشرة. ٪48جيدة بقيمة 
 
الحساب) أكبر من نتيجة -ت (ت -نتيجة اختباربالدليل إلى  ،نتيجة النهائية مرتفعة
وهذه تدل على أّن الفرض  67.2< 3< 40.2الجدول)، وهي : -الجدول (ت
أن استخدام وسيلة لوحة الصفري مردود وفرض البديل  مقبول. ومن هذه الظواهر 
لمدرسة با يكون فعالا لترقية قدرة الطالبة في حفظ المفردات في صف السادسالمغناطيس 
 .ewamueskohL askarueM SIM( (لهوكسيماوي ميركسى  الإبتدائية الخاصة
 
 المقترحات -ب
 اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحث الإقتراحات الآتية :
 أن تستخدموا الوسائل التعليمية المتعّددة والمريحة لتحقيق اللغة العربيةدرسي . ينبغي لم1
 الأهداف التربوية، لأن لها أثرا بالغا لترقية قدرة الطلبة ورغبتها في تعليم اللغة العربية.
 
 
 
 
. ينبغي للمدرس أن تحقق وسيلة لوحة المغناطيس في عملية التدريس لترقية قدرة الطلبة 2
 في تحفظ المفردات.
تعلم اللغة العربية ويمارس من المفردات ما نالوا ويمارسه  على. ينبغي للطلبة أن ينشطوا 3
 في فهم اللغة العربية وكذا في حياتهم اليومية.
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LEMBAR OBSERVASI GURU 
NAMA SEKOLAH : MIS MEURAKSA LHOKSEUMAWE 
HARI/TANGGAL : 12 JULI 2018 
NAMA GURU : YUANA MAULIDI 
NAMA OBSERVER : INTAN, S.Pd.I 
 
TUJUAN : 
1. Mengetahui kegiatan guru dalam mengajar 
2. Mengetahui kemampuan guru dalam mengajar 
PETUNJUK : 
1. Observer harus berada pada posisi yang tidak mengganggu pembelajaran, tetapi tetap dapat 
memantau setiap kegiatan yang dilakukan oleh siswa 
2. Observer memberikan skor sesuai dengan petunjuk tersebut: 
 Banyak siswa: 0 sampai > 20%; sampai > 40%; 3 bila 40% sampai lebih dari 60%; 
4 bila 60% sampai > 80%; 5 bila 80% sampai 100% aktif 
 Kualitas : 1= sangat kurang; 2= kurang; 3=cukup; 4=baik. 
 Petunjuk pengisian : berikan tanda centang (√) untuk setiap deskriptor yang 
nampak. 
 
NO ASPEK YANG DINILAI 1 2 3 4 
 Kesiapan guru dalam memberi materi pelajaran     
1 Masuk kelas tepat waktu     
2 Membimbing siswa untuk membacakan doa dan mengabsen 
siswa 
    
3 Mengarahkan siswa untuk duduk dengan rapi     
4 Guru memberikan motivasi kepada siswa     
5 Guru menjelaskan tentang tujuan pembelajaran     
6 Guru mengarahkan siswa untuk belajar dan memulai 
pembelajaran 
    
 Kegiatan pembelajaran     
 
 
 
 
7 Guru memperdengarkan suatu kata yang diucapnya dan siswa 
mendengarkannya kemudian disuruh ulang secara berkali-kali 
pada siswa untuk membantu siswa dalam mengingat 
    
8 Guru menempelkan kata yang diucap pada media dan guru tidak 
menerjemahkan secara langsung kosa kata tersebut melainkan 
menanyakan kepada siswa terlebih dahulu.  
    
9 Guru membuat kalimat apabila si siswa tidak mengetahui arti dari 
kata tersebut dan jikalau juga siswa tidak mengetahui seorang pun 
maka guru mengambil gambar arti kata tersebut dan ditempelkan 
pada media. 
    
10 Guru melafadzkan mufradat yang telah diberikan dan siswa 
menirukannya secara berulang beserta artinya.  
    
11 Guru memberikan contoh kalimat dengan kata yang telah 
diberikan guna memperbanyak kosa kata siswa dan disuruh untuk 
siswa mengulangnya 
    
12 guru melanjutkan kosa kata selanjutnya dan sampai akhir disuruh 
mereka untuk menuliskannya guna memantapkan ingatannya 
    
 Mengarahkan siswa berdiskusi dalam kelompok     
13 Mengarahkan siswa untuk mengulang-ulang kosa kata yang telah 
diberikan bersama kawan kelompoknya serta mengetahui artinya 
dan bisa juga membuat kalimat dari padanya.  
    
14 Guru memperhatikan siswa ketika siswa berdiskusi dalam 
kelompoknya dan membenarkan apabila ada kesalahan. 
    
15 Siswa bermuhadatsah tentang kosa kata yang telah diberikan     
16 Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan 
pertanyaan dan pendapat ataupun bisa bertanya apa yang belum 
mereka mengerti. 
    
17 Guru menyuruh mereka untuk mempresentasikan hasil diskusi 
dari setiap kelompok kemudian memberikan apresiasi setelah 
siswa mepresentasikan hasil diskusinya 
    
 Arahan guru dalam memberikan masalah pada siswa     
 
 
 
 
18 Guru menyuruh siswa untuk duduk ditempat masing-masing 
setelah diskusi kelompok dan guru memulai pada sesi evaluasi 
dan menyuruh mereka untuk tutup bukunya 
    
19 Guru memberikan kosa kata yang telah diajarkannya dan 
menempelkan kosa itu pada media papan magnetic dan disuruh 
siswa untuk menempelkan sesuai artinya 
    
20 Kemudian guru menyuruh siswa laen untuk membuat kalimat 
dari kosa kata tersebut. Begitu selanjutnya sampai sesi evaluasi 
habis 
    
 Aktivitas guru ketika menutup pelajaran     
21 Guru meminta siswa untuk menyimpulkan hasil pelajaran hari ini     
22 Guru menyempurnakan kesimpulan yang telah disimpulkan oleh 
siswa-siswanya 
    
23 Guru memberikan refleksi tentang materi yang telah diajarkan     
24 Guru menutup pelajaran dengan doa penutup dan memberikan 
salam 
    
    
        LHOKSEUMAWE, 12 JULI 2018 
 
 
 
              Observer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR OBSERVASI SISWA 
NAMA SEKOLAH    :MIS MEURAKSA LHOKSEUMAWE 
HARI/TANGGAL     : 12 JULI 2018 
NAMA GURU  : YUANA MAULIDI 
NAMA OBSERVER  : INTAN,S.Pd.I 
 
TUJUAN : 
1. Mengetahui kegiatan guru dalam mengajar 
2. Mengetahui kemampuan guru dalam mengajar 
 
PETUUNJUK : 
1. Observer harus berada pada posisi yang tidak mengganggu pembelajaran, tetapi tetap dapat 
memantau setiap kegiatan yang dilakukan oleh siswa 
2. Observer memberikan skor sesuai dengan petunjuk tersebut: 
 Banyak siswa: 0 sampai > 20%; sampai > 40%; 3 bila 40% sampai lebih dari 60%; 
4 bila 60% sampai > 80%; 5 bila 80% sampai 100% aktif 
 Kualitas : 1= sangat kurang; 2= kurang; 3=cukup; 4=baik. 
 Petunjuk pengisian : berikan tanda centang (√) untuk setiap deskriptor yang 
nampak. 
 
NO ASPEK YANG DINILAI 1 2 3 4 
 Kesiapan guru dalam memberi materi pelajaran     
1 Masuk kelas tepat waktu     
2 Membaca doa dan mendengarkan absen yang dibacakan oleh 
guru  
    
3 Siswa duduk dengan rapi     
4 Siswa  mendengarkan motivasi dari guru     
5 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang tujuan 
pembelajaran 
    
6 Siswa Siap untuk belajar dan memulai pembelajaran     
 Kegiatan pembelajaran     
 
 
 
 
7 Siswa mendengarkan suatu kata yang diucap guru dan siswa  
mengulang secara berkali-kali apa yang disuruh guru  
dalam membantu mereka untuk mengingat 
    
8 Siswa memperhatikan Guru menempelkan kata yang diucap 
pada media dan siswa menjawab apa yang ditanyakan guru 
    
9 Siswa mendengarkan guru dalam membuat kalimat dan 
menjawab apabila mereka bisa jikalau tidak mereka mengamati  
gambar yang mana gambar tersebut arti dari kosa kata yang 
diberikan dan yang ditempelkan pada media. 
    
10 Siswa melafalkan dan menirukan secara berulang beserta artinya 
apa yang diucapkan oleh guru 
    
11 Siswa memperhatikan guru dalam memberikan contoh kalimat 
dengan kata yang telah diberikan guna memperbanyak kosa kata 
siswa dan siswa mengulangnya 
    
12 siswa lanjut memperhatikan guru dalam melanjutkan kosa kata 
selanjutnya dan sampai akhir siswa menuliskannya guna 
memantapkan ingatannya. 
    
 Mengarahkan siswa berdiskusi dalam kelompok     
13 Siswa menuju dan membuat kelompok serta  mengulang-ulang 
kosa kata yang telah diberikan bersama kawan kelompoknya  
    
14 Siswa terus berdiskusi dalam kelompok dalam bimbingan guru.     
15 Siswa bermuhadatsah tentang kosa kata yang telah diberikan     
16 siswa mengajukan pertanyaan dan pendapat ataupun bertanya 
apa yang belum mereka mengerti. 
    
17 Siswa mempresentasikan hasil diskusi dari setiap kelompok dan 
memberikan apresiasi setelah siswa mepresentasikan hasil 
diskusinya 
    
 Arahan guru dalam memberikan masalah pada siswa     
18 Siswa kembali duduk ditempat masing-masing setelah diskusi 
kelompok dan siswa siap-siap memulai pada sesi evaluasi dan 
mereka  menutup bukunya 
    
 
 
 
 
19 siswa mengamati guru memberikan kosa kata yang telah 
diajarkannya dan menempelkan kosa itu pada media papan 
magnetic dan siswa  menempelkan arti yang sesuai apa yang 
disuruhnya 
    
20 Siswa membuat kalimat dari kosa kata tersebut. Begitu 
selanjutnya sampai sesi evaluasi habis 
    
 Aktivitas guru ketika menutup pelajaran     
21 Siswa menyimpulkan hasil pelajaran hari ini     
22 Siswa memperhatikan guru yang disempurnakan kesimpulan 
yang telah disimpulkan oleh siswa-siswanya 
    
23 Siswa mengikuti guru dalam memberikan refleksi tentang materi 
yang telah diajarkan 
    
24 Guru menutup pelajaran dengan doa penutup dan memberikan 
salam dan siswa membaca doa serta menjawab salam. 
    
    
       LHOKSEUMAWE, 12 JULI 2018 
 
 
 
        Observer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah : MIS MEURAKSA LHOKSEUMAWE 
Mata Pelajaran : BAHASA ARAB 
Kelas/Semester : VI MIS/Ganjil 
Materi Pokok : (Maharah Istimak) اسملأاةللأاو هكاوفلاو ناويلحا ء  
Alokasi Waktu : 2 x 40  menit (1 x pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
 
 
B. Kompetensi Dasar & Indikator 
No Kompetensi dasar Indikator 
1 1.1.  Mensyukuri kesempatan dapatmempelajari 
bahasa Arab sebagai bahasa                              
pengantar komunikasi internasional dan 
bahasa pengantar khazanah keislaman yang 
diwujudkan dalam semangat belajar 
1.1.1. Menunjukkan sikap syukur kepada 
Allah dengan giat mempelajari bahasa 
Arab  
 
2 2.1. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri 
dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah.  
2.2 menunjukkan prilaku motivasi internal 
(instrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.1.1. Menunjukkan sikap santun                      
dalam berkomunikasi dengan guru dan teman 
2.1.2 menunjukkan semangat dalam belajar 
bahasa arab. 
2.1.3 menunjukkan sikap tanggung jawab 
dalam mempratikkan bahasa arab sebagai 
 
 
 
 
 bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman. 
3 3.1 Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase, dan 
kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan:  
امسلأاةللأاو هكاوفلاو ناويحلا ء  
3.1.1 menirukan langsung bunyi kata,angka 
bilangan, dan kalimat bahasa arab sesuai 
judul 
3.1.2 Menentukan arti bilangan tentang topik 
kosakata dalam teks امسلأا هكاوفلاو ناويحلا ء
ةللأاو  
3.1.3 menyebut kembali berulang-ulang sambi 
diikuti oleh siswa tentang bunyi 
kata,angka bilangan, dan kalimat bahasa 
arab sesuai konteks judul 
3.1.4 menggunakan kosakata dalam konteks 
kalimat 
4 4.1 Menemukan makna atau gagasan dari kata, 
frase, dan kalimatbahasaArab yang berkaitan 
dengan  امسلأاةللأاو هكاوفلاو ناويحلا ء   
4.1.1 Membuat contoh kalimat sempurna 
(jumlah mufidah) dengan menggunakan  
tarkib dengan tepat 
4.1.2 mengungkapkan kembali nama-nama 
kedalam bahasa arab  امسلأا ناويحلا ء
ةللأاو هكاوفلاو 
 
 
C. Tujuan dan Indikator Pembelajaran 
No Tujuan Pembelajaran Indikator Pembelajaran 
1. Setelah mengamati, menanya, mencoba, 
menalar dan mengkomunikasikan tentang 
tema:  ءامسلأا ةللأاو هكاوفلاو ناويحلا  siswa dapat 
menirukan, memperagakan, menunjukkan 
gambar dengan benar. 
 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan 
yang diperdengarkan tentang tema: امسلأا ء
 ناويحلاةللأاو هكاوفلاو  
 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, 
frasa dan kalimat bahasa arab yang 
diperdengarkan tentang tema: امسلأا ناويحلا ء
ةللأاو هكاوفلاو 
 
 
 
 
 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa arab yang diperdengarkan 
topik: امسلأاكاوفلاو ناويحلا ءةللأاو ه  
 Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, 
frasa dan kalimat bahsa arab yang 
diperdengarkan tentang topi: امسلأا ناويحلا ء
ةللأاو هكاوفلاو 
 
 
D. Materi Pembelajaran (terlampir) 
   اسملأاةللأاو هكاوفلاو ناويلحا ء  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Pendekatan dan Metode pembelajaran 
1. Tanya jawab 
2. Sam’iyyah Basariah 
3. Scientific Methode (metode ilmiah) 
 
 
F. Kegiatan Pembelajaran ( 80 menit) 
1. Kegiatan Awal ( 10 menit) 
a. Guru mengucapkan salam dan doa bersama. 
b. Guru bertanya tentang kabar murid. 
c. Guru memberikan motivasi sebelum melakukan pembelajaran. 
d. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas, posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 
e. Guru mengaitkan materi pembelajaran dengan materi sebelumnya. 
f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
g. Guru menggunakan model pembelajaran scientific yang dipadukan dengan thariqah I’adah, 
dan metode Sam’iyah Basariah. 
h. Guru menyampaikan tata cara penilaian yang digunakan dalam pembelajaran. 
 
2. Kegiatan Inti ( 40 menit) : 
a. Mengamati 
 Guru mempersiapkan materi pembelajaran امسلأاةللأاو هكاوفلاو ناويحلا ء  Guru meminta siswa 
untuk membuat beberapa kelompok 
 Guru membaca serta menerjemahkan  materi tentang امسلأاةللأاو هكاوفلاو ناويحلا ء  Siswa 
membaca kembali bacaan tentang امسلأاةللأا و هكاوفلاو ناويحلا ء  
 dengan baik dan benar 
 Siswa menyimak dengan seksama materi yang diberikan guru  
 Guru menjelaskan materi tentang امسلأا  هكاوفلاو ناويحلا ءوةللأا  
 Siswa mengamati seksama pelafalan kata, bilangan, frasa, dan kalimat bahasa arab yang 
terdapat didalam bacaan tentang امسلأااويحلا ءةللأا و هكاوفلاو ن  Siswa menjawab pertanyaan guru 
secara lisan 
 
 
 
 
 
 
 
b. Menanya 
 Siswa menanyakan materi tentang امسلأاةللأا و هكاوفلاو ناويحلا ء  yang belum dipahami kepada 
guru 
 Guru bertanya secara acak kepada siswa tentang pemahaman mereka tentang topik yang telah 
dijelaskan oleh guru. 
 Guru menanyakan makna kata (mufradat) atau bilangan baru sesuai dengan materi 
pembelajaran 
 
c. Mengeksplorasi 
 Guru memberikan beberapa contoh kalimat tentang امسلأاةللأاو هكاوفلاو ناويحلا ء  dalam bahasa 
arab 
 Siswa mendiskusikan  materi pembelajaran tentang امسلأاةللأاو هكاوفلاو ناويحلا ء   dengan sesama 
kelompok. 
 Siswa membuat kalimat sederhana tentang topik امسلأاةللأاو هكاوفلاو ناويحلا ء  dengan 
menggunakan tarkib dengan memperhatikan media yang disekitarnya. 
 
d. Mengasosiasi 
 Siswa membuat kalimat sederhana tentang topik امسلأاةللأاو هكاوفلاو ناويحلا ء   
 Guru memberikan kalimat acak yang mengenai topik امسلأاةللأاو هكاوفلاو ناويحلا ء   
 Guru memberikan kertas jawaban yang harus dijawab yang sesuai dengan teks bacaan tentang 
امسلأاناويحلا ء ةللأاو هكاوفلاو  
 Siswa menjawab pertanyaan guru tentang امسلأاةللأاو هكاوفلاو ناويحلا ء  sesuai dengan soal 
masing-masing. 
 Guru mengoreksi jawaban yang telah dipaparkan oleh siswa 
 
e. Mengkomunikasi 
 Siswa menyampaikan jawaban didepan kelas sesuai dengan topik امسلأاةللأاو هكاوفلاو ناويحلا ء  
 Siswa menyampaikan hasil diskusi secara pribadi tentang topik امسلأاةللأاو هكاوفلاو ناويحلا ء  
 
3. Kegiatan Akhir (10 menit) : 
a. Dibawah bimbingan guru, peserta didik memberikan kesimpulan dan ringkasan materi 
pembelajaran. 
 
 
 
 
b. Guru melakukan penilaian terhadap ketercapaian KD secara lisan 
c. Guru bersama peserta didik memberikan refleksi terhadap proses pembelajaran 
d. Guru menyampaikan secara singkat materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya 
e. Guru menyampaikan pesan-pesan moral 
f. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. 
 
Tugas terstruktur ( 20 menit) 
Kegiatan guru Kegiatan siswa 
1. Mengarahkan siswa untuk fokus pada materi 
2. Memberikan instruksi kepada siswa untuk siap 
melakukan tugas terstruktur  
3. Mengarahkan siswa untuk melafalkan bunyi kata, 
frasa dan kalimat yang diperdengarkan  
4. Mengarahkan siswa untuk menyilang pilihan 
yang tepat dari pilihan yang tersedia berupa (kata, 
frasa dan kalimat) sesuai yang diperdengarkan 
 
5. Mengarahkan siswa untuk memeperagakan sesuai 
dengan bunyi kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan 
6. Mengarahkan siswa untuk menunjukkan gambar 
sesuai dengan bunyi kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan 
1. Memperhatikan arahan guru 
2. Menyiapkan perlengkapan latihan sesuai 
instruksi 
 
3. Siswa melafalkan bunyi (kata, frasa dan 
kalimat) yang diperdengarkan 
 
4. Memilih jawaban yang tepat dari pilihan 
yang tersedia sesuai kata, frasa atau kalimat 
yang diperdengarkan oleh guru baik 
langsung atau tidak langsung (rekaman) 
5. Siswa memperagakan sesuai dengan bunyi 
(kata, frasa dan kalimat) yang 
diperdengarkan 
 
6. Siswa memilih/ menunjukkan gambar sesuai 
dengan bunyi (kata, frasa dan kalimat) yang 
di perdengarkan 
 
Tugas tidak terstruktur 
 
 Membiasakan membuka kamus bergambar dan sering sering melihat vidio kegiatan 
berbahasa arab. 
 
 
 
 
 
 
 
G. Media/Alat, dan Sumber Belajar 
 
1. Media: Papan tulis, HP 
2. Media Papan Magenetik 
3. Alat/bahan:Spidol, Penghapusm Gambar dan Tulisan Kertas 
4. Sumber Belajar:Buku siswa BAHASA ARAB kelas VI dan kamus 
 
 
H. Penilaian  
 
1. Penialian Performansi 
(melafalkan bunyi kata, frasa dan kalimat yang diperdengarkan) 
 
No Aspek yang dinilai Skor 
 Makhraj 1-4 
 Makhraj sudah tepat 4 
1 Makhraj cukup tepat 3 
 Makhraj kurang tepat 2 
 Makhraj tidak tepat 1 
 Pelafalan  1-4 
 Pelafalan sudah tepat 4 
2 Pelafalan cukup tepat 3 
 Pelafalan kurang tepat 2 
 Pelafalan tidak tepat 1 
 Kelancaran 1-4 
 Sangat lancar 4 
3 Cukup lancar 3 
 Kurang lancar 2 
 Tidak lancar 1 
 Skor Maksimal 12 
 Nilai Akhir = Jumlah Skor Penilaian x 100 = ........ x 100 =..... 
                      Jumlah Skor Maksimal                12 
 
 
 
 
 
 
 
Indikator Pembelajaran II,III dan IV 
(menunjukkan tulisan, memperagakan dan menunjukkan gambar sesuai dengan bunyi 
kata, frasa dan kalimat yang diperdengarkan) 
 
No Aspek yang dinilai Skor 
 Tulisan 1-4 
 Tulisan sudah tepat 4 
1 Tulisan cukup tepat 3 
 Tulisan kurang tepat 2 
 Tulisan tidak tepat 1 
 Peragaan 1-4 
 Peragaan sudah tepat 4 
2 Peragaan cukup tepat 3 
 Peragaan kurang tepat 2 
 Peragaan tidak tepat 1 
 Gambar 1-4 
 Gambar sudah tepat 4 
3 Gambar cukup tepat 3 
 Gambar kurang tepat 2 
 Gambar tidak tepat 1 
 Skor Maksimal 12 
 Nilai Akhir = Jumlah Skor Penilaian x 100 = ........ x 100 =..... 
                      Jumlah Skor Maksimal                12 
 
 
No  Nama Siswa Aspek Yang Dinilai Total 
No  Nama  Aspek Yang Dinilai Total 
Makhraj Pelafalan Kelancaran  
1      
2      
3      
4      
5      
dst      
 
 
 
 
Tulisan Peragaan Gambar  
1      
2      
3      
4      
5      
dst      
 
b. Penilaian Sikap (observasi) 
 
No  
 
Aspek yang diobservasi 
Pilihan Jawaban  
Skor  Selalu  Sering  Kadang-
kadang 
Tidak 
Pernah 
1 Antusiasme dalam belajar      
2 Bertanggung jawab      
3 Percaya diri dalam berinteraksi      
4 Menghargai orang lain      
5 Santun       
 Jumlah      
 
No  Keterangan Jumlah Skor 
1 Baik Sekali / Selalu 76-100 
 Baik / Sering 51-75 
 Cukup / Kadang-kadang 26-50 
 Kurang / Tidak Pernah 0-25 
   
 
Rentang Skor Sikap 
Penskoran: Nilai=Jumlah skor Jawaban 
    5 
 
 
 
 
 
 
Penilaian tugas tidak terstruktur 
 
No  Aspek yang dinilai Skor 
 
 
 
1 
Membiasakan mendengar cerita, pidato, lagu, dialog atau berita 
berbahasa arab dari media elektronik (radio, TV, Internet dll). 
1-5 
Selalu 5 
Sering 4 
Kadang-kadang 3 
Pernah 2 
Tidak Pernah 1 
 Nilai Akhir = Jumlah Skor Penilaian x 100 = ........ x 100 =..... 
                      Jumlah Skor Maksimal                12 
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No  Nama Siswa 
 
Aspek yang dinilai Total 
Medengar cerita,berita atau pembicaraan 
berbahasa Arab 
1    
2    
3    
4    
 
 
 
 
 
SOAL PRE TEST 
 
Jawablah pertanyaan dibawah dengan benar :  
1. Apa arti kalimat yang digaris bawahi:هيشتأ دنبب تيب يف نكسن نحن       
a. Bepergian 
b. Menduduki 
c. Menjalankan 
d. Mengendarai 
2. Apa arti dari kalimat “  رئاط “ 
a. Bebek  
b. Ayam 
c. Kelinci 
d.  Burung  
3. Apa arti dari kalimat  "ءاوه فيكم "  
e. Hand Phone 
f. Lampu 
g. AC 
h.  Kulkas 
 
4. Lengkapi lah kalimat berikut   "ةئارقلل …….ىلإ بهذن " 
a. ةبتكملا    C. لامعطم  
b. قودنفلا  D. لاقوس  
 
 
 
 
 
 
5. Apa kebalikan dari kata   عجر  
c. لكأ 
d. بتك 
e. بهذ 
f. علق 
 
6. Sebutkan barang dalam gambar dibawah dalam bahasa arab 
 
 a. ملق 
b. باتك 
c. لصف 
d. ةروبس 
 
7. Apa arti kalimat yang digaris bawahi  : ىدعقملا ىلع سلجن نحن       
a. Minum   c. Duduk 
b. Menulis   d. Tidur 
 
Essay 
8.  Buatlah kalimat yang sempurna dari kata " ةرجشلا " 
9. Terjemahlah dari kalimat yang sempurna ini بتكملا ىلع باتكلا 
10. Sebutkan  satu kosa kata bahasa arab dan buatlah kalimat dari padanya 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOAL POST TEST 
 
Jawablah pertanyaan dibawah dengan benar :  
8. Apa arti kalimat yang digaris bawahi:هيشتأ دنبب تيب يف نكسن نحن       
a. Bepergian 
b. Menduduki 
c. Menjalankan 
d. Mengendarai 
9. Apa arti dari kalimat “  رئاط “ 
a. Bebek  
b. Ayam 
c. Kelinci 
d.  Burung  
10. Apa arti dari kalimat  "ءاوه فيكم "  
a. Hand Phone 
b. Lampu 
c. AC 
d.  Kulkas 
 
11. Lengkapi lah kalimat berikut   "ةئارقلل …….ىلإ بهذن " 
a. ةبتكملا    C. لامعطم  
b. قودنفلا  D. لاقوس  
 
 
 
 
 
 
 
12. Apa kebalikan dari kata   عجر  
a. لكأ 
b. بتك 
c. بهذ 
d. علق 
 
13. Sebutkan barang dalam gambar dibawah dalam bahasa arab 
 
a.  a. ملق 
b. باتك 
c. لصف 
d. ةروبس 
 
14. Apa arti kalimat yang digaris bawahi  : ىدعقملا ىلع سلجن نحن       
a. Minum   c. Duduk 
b. Menulis   d. Tidur 
 
Essay 
8.  Buatlah kalimat yang sempurna dari kata " ةرجشلا " 
9. Terjemahlah dari kalimat yang sempurna ini بتكملا ىلع باتكلا 
10. Sebutkan  satu kosa kata bahasa arab dan buatlah kalimat dari padanya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الصوار الوسيلة لوحة المغناطيس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: لوحة  1صورة .
 المغناطيس الكامل
: لوحة  2صورة .
  مكان الصاق الصوار
التي تلصق  الصوار: 3صورة .
  للوحة (صورة من جهة الفوق)
التي تلصق  الصوار: 4صورة .
  للوحة (صورة من جهة التحت)
 
 
 
 
 
 الصوار عملية البحث
 
 
 
 قام المعلم التدريس للطلبة
 
باستخدام لوحة  قام المعلم التدريس للطلبة
 المغناطيس
 
 
 قسم معلم عملية مجموعة
 
 
 توجيه المعلم الطلبة أثاء عملية مجموعة
 
 
 
 
 
 تقديم الطلب عملية مجموعة
 
 
  للوحة المغناطيسأنهي الطلبة السؤال با
 
 
 
المغناطيس للوحة أنهي الطلبة السؤال با
  برعاية معلم
 
 
 
 تطبيق لوحة المغناطيس في تدريسقام المعلم 
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